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 اإلضافة ومعانيها يف سورة ٰيس
Idhofah dan Makna-maknanya dalam Surah Yasin 
Penelitian ini membahas tentang idhofah dalam surah yasin. Idhofah adalah 
suatu hubungan 2 kata yang melahirkan makna, dan mewajibkan hukum jer pada 
isim yang kedua, yang pertama disebut mudhof yang kedua mudhof ilaih. Surah 
yasin merupakan termasuk surah yang  familiar bagi umat islam, dan dalam surah 
yasin ini banyak mengandung keutamaan-keutamamaannya.  
Dari sinilah penulis tertarik memilih surah yasin dikarenakan setahu kami 
belum ada penelitian yang membahas tentang idhofah dalam surah yasin secara 
spesifik yang membahas idhofah maknawiyah dan idhofah lafdziyah. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini yakni, pertama, Apa saja macam-macam idhofah 
dalam surah yasin. Kedua, Bagaimana makna idhofah dalam surah yasin.  
Dalam penelitian ini mengunakan metode deskriptif kualitatif. Dan 
pendekatan yang diguanakan peneliti ini yakni pendekatan teori sintaksis yang 
merupakaan pendekatan pada analisis Bahasa,  Sehingga peran ilmu nahwu menjadi 
sangat penting dalam penelitian ini.  
Hasil pada penelitian ini terdapat berbagai macam-macam idhofah dalam 
surah yasin yang terbagi menjadi 2 yakni idhofah maknawiyah dan idhofah 
lafdliyah. Adapun dalam surah yasin ini terdapat 55 data idhofah. idhofah 
maknawiyah jumlahnya terdapat 52 data yang ditemukan, sedangkan idhofah 
lafdiyah jumlahnya terdapat 3 data yang ditemukan dalam surah yasin. Dan adapun 
makna idhofah terbagi menjadi 4  makna yakni idhofah lamiyah, idhofah dzorfiyah, 
idhofah bayaniyah dan idhofah tasybihiyah. Sedangkan makna idhofah yang 
ditemukan dalam surah yasin yakni jumlahnya terdapat idhofah lamiyah 36 data, 
idhofah bayaniyah 16 data. Sedangkan dzorfiyah dan tasybihiyah tidak di temukan 
dalam surah yasin. 
Kata kunci : Surah Yasin, idhofah dan makna. 
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 خلفية البحث .أ
إن اللغة العربية لغة القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة ومها مصدر األحكام يف 
والقرآن كالم هللا تعاىل كمعجزة أنزهلا هللا إىل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم اإلسالم. 
افة إىل ذلك أن اللغة إضترا وتعد قراءته عبادة. اوكان مكتواب يف مصحف وروي متو 
. 1العربية هي من إحدى رموز احلضارة طول اتريخ البشرية اليت تسمى حضارة النص
بية حمتاجا لتعميق ولكشف مضمون القرآن واألحاديث اللغة العر  يفولذلك، كان التمكن 
يعين  .علم بناء اجلملة أو علم النحو يفوالعلوم الكالسيكية اإلسالمية، وخاصة التمكن 
علم بناء اجلملة يف اللغة العربية بعلم النحو وله منزلة مهمة فيها حىت ذكرها العديد من 
لشعيب على أن منزلة النحو يف العلم العلماء يف الكتاب فتح املغيث من قول اإلمام ا
 2.كامللح يف الطعام
إن علم النحو هو علم تعرف به منزلة الكلمة وشكلها األخري إما من جهة اإلعراب 
أو البناء. إن اجلملة يف اللغة العربية ختالف اجلملة يف اللغات األخرى ألهنا تتميز بعناصر 
                                                          
1(Semarang : Toha putra, 2000), hal.1qur’an dan Hadist -AlSyauki,   
2, ArabPengantar Mudah belajar Bahasa Atsary, -Abu Hamzah Yusuf Al 
(Bandung : Pustaka Adhwa,2007), Hal.1 
 

































اإلضافة هي  .خمتلفة وفقا لسياق اجلملةاجلملة اليت هلا معان ومنزالت وشكالت أخرية 
من إحدى الرتاكيب يف علم النحو اليت ستتم مناقشتها يف البحث. واإلضافة هي نسبة 
 بني اإلمسني على تقدير حرف جر. مثل : كتَاُب أَْحد، ثوُب ُخز ٍّ، صوُم رماَضان.
د هذه إن للقرأن مائة وأربعة عشر سورة والثالثة وثالثني منها هي سورة يس. تع
القرآن اليت قرأها  ةية وأهنا من إحدى سور آ كون من ثالثة ومثانني وتالسورة سورة مكية 
. 3التهليلحني يؤدون برانجما أو احتفاال أو تويف أحد منهم أو برانمج  كثريا  املسلمون
وظهرت لنا تقليد قراءة سورة يس وهو قراءة سورة يس مع هتليل وقراءة الكلمات الطيبة 
 مجاعيا.
ثَ َنا ُْحَْيُد ْبُن هو :  ومن فضائل سورة يس  َبُة َوُسْفَياُن ْبُن وَِكْيعٍّ قَااَل َحدَّ ثَ َنا قُ تَ ي ْ َحدَّ
 َعْبِد الرَّْْحَِن الرَُّؤاِسيُّ َعْن احلََْسِن ْبِن َصاِلحٍّ َعْن َهاُرْوَن َأِب حُمَمَّدٍّ َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن َعنْ 
 قَاَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم إنَّ ِلُكلِ  َشيئٍّ قَ ْلًبا َوقَ ْلُب الُقْرۤاِن ٰيس قَ َتاَدَة َعْن أَُنسٍّ قَالَ 
َلِة اجلُْمَعِة، غُ  . َوَمْن قَ َرَأ ُسْوَرَة ٰيس يف لَي ْ ِفَر َكَتَب هللُا َلُه ِبِقرَاَءهِتَا ِقرَاَءَة اْلُقْرۤاِن َعْشَر َمرَّاتٍّ
 4.َلهُ 
                                                          
 التهليل : هو ذكرى حول  اليت يقوم هبا بعض املسلمني إلحياء ذكرى / الصالة من أجل الذين ميت. 3
 .1٦2، ص. ٥، )بريوت : املكتبة الشاملة(،  جزء.سونن الرتميذيالرتمذي،  4
 

































ورة ٰيس، ألنه مل يكن هناك حبث يناقش اإلضافة ابلتفصيل يف إختارت الباحثة س
 كثرية  كلمةحتتوي على  وسورة ٰيس سورة ٰيس، وحتديدا يف اإلضافة املعنوية واللفظية. 
"اإلضافة متعلق بنوع اإلضافة فيها. فلذلك اختارت الباحثة يف هذا البحث عنوان 
مقدم الستيفاء شروط االمتحان لنيل الدرجة اجلامعية األوىل  ومعانيها يف سورة ٰيس"
 اليت قررهتا كلية اآلداب جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي.
  أسئلة البحث .ب
 ما أنواع اإلضافة يف سورة ٰيس؟. 1
 . ما معاين اإلضافة يف سورة ٰيس؟2
 ج. أهداف البحث 
 ٰيس.. ملعرفة أنواع اإلضافة يف سورة 1
 . ملعرفة معاين اإلضافة يف سورة ٰيس.2
 د. أمهية البحث
دة املعلومات ايز النظرية هلذا البحث التمكُّن من  . األمهية النظرية : إن من األمهية۱
أو املنفعة كمرجع علمي عن نظرية علم النحو خاصة يف الدراسات عن ابب 
 .اإلضافة
 

































من هذا البحث فلعله متمكن من أن  التطبيقية. األمهية التطبيقية : أما األمهية ۲
يكون مصدرا ومرجعا وأيضا إبمكانه أن يكون كإضافة النظرات العلمية عند 
الطالب على وجه أيسر فيما يتعلق ابلبحوث عن علم النحو  يف ابب اإلضافة 
 .وخاصة ابلذكر لطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا
 ه. حدود البحث
 .من القرۤان الكرمي ذا البحث هو سورة ٰيس. موضوع الدراسة يف ه1
افة بكل أنواعها . إن هذا البحث يركز على الدراسة النحوية من حيث اإلض2
 .اإىل أخره اأوهل ومعانيها يف سورة ٰيس من 
 البحث و. مصطلحات
ويسمى  ٥: وهي نسبة تقييدية بني إمسني توجب اجلر لثانيهما أبدا. اإلضافة
 األول مضاف والثاين مضاف إليه.
. واهلاء ٦مجع من املعىن، ما يقصد بشيئ، معىن الكلمة، مدلوهلا : معاين
 يعود إىل لفظ اإلضافة.
                                                          
 .1٨0(، ص.200٦احلكمة، الطبعة العشرة، ،)جومباغ : دار مقاصد النحويةحممد صاحل الدين، 3 
 .٥۳٥، ص.ملنجدلوس معلوف، ا 6
 

































السورة الثالثة وثالثني  ون الكرمي، : هي إسم إحدى سورة يف القراۤ  سسورة يٰ 
مكية. من سور القرآن وتتكون من ثالثة ومثانني أية وتعد من سورة 
إن مضموهنا حيتوى عقيدة األمم قبل النيب حممد صلى هللا عليه 
وسلم وجهاد رسل هللا يف تبليغ رسالة النبوة وجاللة هللا تعاىل وتنوع 
 7.سلوك الناس
 ز. الدراسات السابقة
. حبث تكميلي لنيل . سيت هداية اإلسالمية " اإلضافة ومعانيها يف سورة التوبة "۱
ب جامعة سوانن اديف اللغة العربية وأدهبا كلية االٓ  األوىل اجلامعية جةشهادة الدر 
 م. وكان هذا البحث2019أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا سنة 
يساوى البحث اآلن من انحية البياانت وموضوع الدراسة. ولكنه خمتلف 
بحث اآلن مأخوذة البياانت البحث املذكور ماخوذة من سورة التوبة، وبياانت ال
 من سورة ٰيس.
تائج حبثها : تناقش يف سورة التوبة أشكال اإلضافة أي أمساء اإلضافة ون
 واألمساء املالزمة اإلضافة. أمساء اإلضافة تكون من املضاف اسم ظاهر
 شكال، 72واملضاف إليه اسم ظاهر اليت وجدت يف سورة التوبة بلغ عددها 
                                                          
7.ART, 2003), Hal.12-enerbit Jumatul ALI(Bandung: CV P ,Majmu Syarif Kamil  
 

































ة التوبة بلغ سور يه اسم ضمري اليت وجدت يف واملضاف إل اسم ضمري واملضاف 
شكال، واملضاف اسم ظاهر واملضاف اسم اجلملة اليت وجدت  142عددها 
شكال. وأمساء املالزمة اإلضافة تتكون مما يالزم  ٥يف سورة التوبة بلغ عددها 
شكال. و تناقش يف سورة التوبة  4ما يالزم اىل اجلملة شكال، و  41اإلضافة 
 بياانت. 3٨و البيانية  1٦2فة أي الالمية معاين اإلضا
. حبث تكميلي لنيل . داين عارفة املفيدة " اإلضافة ومعانيها يف سورة النمل "2
جامعة اآلداب يف اللغة العربية وأدهبا كلية األوىل اجلامعة جة شهادة يف الدر 
م. وكان هذا 2019سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا سنة 
ولكنه  الدراسة.موضوع ن من انحية البياانت و يساوى البحث االٓ البحث 
ن االٓ سورة النمل، وبياانت البحث  بياانت البحث املذكور ماخوذة منالخمتلف 
 مأخوذة من سورة ٰيس.
ما  ورة النمل أنواع اإلضافة أي اإلضافة املعنويةتناقش يف سونتائج حبثها : 
اإلضافة املعنوية ما تفيد  وإضافة،  102 تفيد تعريف املضاف اليت وجدت
 ٨1إضافة. و اإلضافة اللفظية بلغت  13ليت وحدت اختصيص املضاف 
تناقش يف سورة النمل معاين اإلضافة اليت وجدت يف سورة النمل  بياانت. و
 .3، والظرفية 17البيانية  ،٦1وهي  الالمية 
 

































حبث تكميلي لنيل . حممد خري املواهب " اإلضافة ومعانيها يف سورة الفرقان ". 3
شهادة يف الدرجة اجلامعة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جامعة 
م. وكان هذا 2019سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا سنة 
ولكنه  وضوع الدراسة.من من انحية البياانت و البحث االٓ البحث يساوى 
، وبياانت البحث سورة الفرقان بياانت البحث املذكور ماخوذة منالخمتلف 
 اآلن مأخوذة من سورة ٰيس.
اإلضافة يعين اإلضافة املعنوية  عونتائج حبثها : كان يف سورة الفرقان نو 
لفظا. ومعاين اإلضافة يف سورة الفرقان وهي  4لفظا واإلضافة اللفظية  ٦٦
يف هذه و  لفظا. 9لفظا، و لظرفية  2٦لفظا، البيانية  34معاين اإلضافة الالمية 
 الدراسة، نستخدم نظرية علم النحو.
حبث تكميلي ورة الرعد". . إيدا زهريان تفريح النعمة "اإلضافة ومعانيها يف س4
لنيل شهادة يف الدرجة اجلامعة األوىل يف اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب جامعة 
م. وكان هذا 2018سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي إندونيسيا سنة 
ولكنه  اسة.موضوع الدر ن من انحية البياانت و البحث يساوى البحث االٓ 
، وبياانت البحث اآلن سورة الرعد املذكور ماخوذة من بياانت البحثالخمتلف 
 مأخوذة من سورة ٰيس.
 

































ونتائج حبثها : تناقش يف سورة الرعد أنواع اإلضافة أي اإلضافة املعنوية ما 
إضافة، و اإلضافة املعنوية ما تفيد  ٦7تفيد تعريف املضاف اليت وجدت 
 ٥ة اليت تفيد التنكري ، واإلضافة املعنويإضافة ٨ليت وحدت اختصيص املضاف 
تناقش يف سورة النمل معاين  بياانت. و ٨1و اإلضافة اللفظية بلغت  إضافة.
، والظرفية 17، البيانية ٦1مية اإلضافة اليت وجدت يف سورة النمل وهي  الال
3. 
وأما هذا البحث اليساوي ابلبحث أو االحباث املاضية : ألن البحث األوىل 
يف اإلضافة ومعانيها يف سورة التوبة ، والبحث الثاين يف سورة النمل، والبحث 
وأما هذا البحث الذي حبثت والرابع يف سورة الرعد. الثالث يف سورة الفرقان. 
  باحثة هو يف اإلضافة يف سورة ٰيس.ال
 



































 املبحث األول : اإلضافة .أ
 . مفهوم اإلضافة١
اإلضافة هي نسبة بني امسني، على تقدير حرف اجلر، توجب جر الثاين  
 فا، والثاين مضافا إليه.مضا ويسمى األوىلتِْلِمْيِذ. : ِكَتاُب  أبدا، حنو
بينهما على وعامل اجلر يف املضاف إليه هو املضاف، ال حرف اجلر املقدر 
 ٨الصحيح.
 نواع اإلضافة. أ٢
 9اإلضافة املعنوية و اللفظية. لى قسمني :قسم عاإلضافة تن
 / حقيقية  . اإلضافة املعنوية1
اإلضافة املعنوية هي ما إنتفى فيها األمران حنو : )غالُم زيد(، أو 
 األول حنو: )إكراُم زيدٍّ(، أو الثاين فقط حنو: )كاتُب القاضي(.
                                                          
(، ۱۹۷۱لبنان : دار الكتب العلمية،-، )بريوتجامع الدروس العربية اجلزء الثالثمصطفى الغالييين،  8
 .۱٥٨ص.
معساسة الكتب ، )متممة االجرومية يف علم العربيةمشس الدين حممد بنب حممد الرعيين املالكي الشهري، 9
 ۹٨ص. (،الثقفية
 

































اإلضافة : حمضة، وتفيد تعريف املضاف إن كان  وتسمى هذه
املضاف إليه معرفة حنو : غالُم زيِد، وختصيص املضاف إن كان املضاف 
.  إليه نكرة حنو : غالُم رجلٍّ
وأما اإلضافة اللفظية فال تفيد تعريفا وال ختصيصا،  وإمنا تفيد 
 التخفيف يف اللفظ، وتسمى : غري حمضة.
رور ابملضاف، ال ابإلضافة. واتبع والصحيح أن املضاف إليه جم
 املخفوض أييت يف التوابع إن شاء هللا.
 / جمازية . اإلضافة اللفظية2
 اإلضافة اللفظية هي ضابطها أمراىن :
 . أن يكون املضاف صفة.۱
. أن يكون املضاف إليه معموال لتلك الصفة، واملراد ابلصفة إسم الفاعل 2
ة املشبة (، والصفوُب الَعْبدِ رُ ضْ ول حنو )مَ يدٍّ(، واسم املفعارُب زَ حنو : )ضَ 
 (، والصغة املبالغة )َعالَُّم الغُيُ ْوِب(.حنو : )َحَسُن اْلَوْجهِ 
  
 

































 . معاين اإلضافة٣
 10معاين اإلضافة أربع أنواع : المية، وبيانية، وظرفية، وتشبيهية.
: ما كانت على تقدير ))الالم((. وتفيد امللك أو اإلختصاص.  . امللكية۱
، والثاين حنو : أخذت بلجام الفرس.  فاألول حنو : هذا حصان عليًّ
. والبيانية : ما كانت على تقدير ))من((. وضابطها أن يكون املضاف إليه 2
جنسا للمضاف، حبيث يكون املضاف بعضا من املضاف إليه، حنو : َهَذا 
.اَبُب  . ذاك ِسواُر َذهِب. هذه أثواُب صوفٍّ  َخشبٍّ
. والظرفية : ما كانت على تقدير ))يف((. وضابطها أن يكون املضاف إليه ۳
ظرفا للمضاف. وتفيد زمان املضاف أو مكانه، حنو : َسَهُر اللْيِل ُمَضنٍّ 
: َوقُعوُد الداِر خُمِْمُل. ومن ذلك أن تقول : كان فالن رفيق املدرسة، وإلف 
 (۳۹با، وصديق األايم الغابرة. قال تعاىل : يَٰصَِٰحَبَِ السِ ْجِن.)يوسف :الص
. والتشبيهية : ما كانت على تقدير ))كاف التشبيه((. وضابطها أن يضاف 4
املشبه به على املشبه، حنو : انتثَ َر ُلْؤلُُؤ الدمِع على َورِد اخلُدوِد، ومنه قول 
 الشاعر ابن خفاجة:
                                                          
(، ۱۹۷۱لبنان : دار الكتب العلمية،-، )بريوتجامع الدروس العربية اجلزء الثالثمصطفى الغالييين،  10
 .۱٥٨ص.
 

































َاءِ   ابلُغُصْوِن، َوَقْد َجَرى َوالر ِْيُح َتعبثُ 
 َذَهُب اأَلصيِل َعَلى جلَُنِي امل
 . أحكام اإلضافة4
 :11جيب فيما تراد إضافة شيئان 
. جتريده من التنوين ونوين التثنية ومجع املذكر السامل : ككتاب األستاذ، ۱
 وكتاِب الستاذ، وكاتيب الدرس.
فال يقال : "الكتاُب  . جتريده من ))أل(( إذا كانت اإلضافة معنوية،2
". وأما يف اإلضافة اللفظية، فيجوز دخول ))أل(( على املضاف، األستاذِ 
بشرط أن يكون مثىن، "املكرما سليم"، أو مجع مذكر ساملا، حنو : "املكرمو 
"، أو مضافا إىل ما فيه ))أل((، حنو : "الكاتبُ  الد رِس"، أوالسم عليِ 
"الكاتُب درِس النحِو"، أو السم مضاف مضاف إىل مافيه ))أل((، حنو : 
 إىل ضمري ما فيه ))أل((، كقول الشاعر :
ْسَتِحقَُّة َصْفوِهِ 
ُ
 ِمينِ  َوإْن ملَْ أَرُْج ِمْنِك َنواال  الُودُّ، أَْنِت امل
واليقال : املكرم سليم، واملكرمات سليم، والكتاب درس، ألن املضاف 
ل(( أو إىل إسم أمافيه )) مضافا إىلهنا ليس مثىن، وال مجع مذكر ساملا، وال 
                                                          
(، ۱۹۷۱لبنان : دار الكتب العلمية،-، )بريوتالثالثجامع الدروس العربية اجلزء مصطفى الغالييين،  11
 ۱٦۱ص.
 

































مضاف إىل ما فيه ))أل((. بل يقال : مكرم سليم، ومكرمات سليم، وكاتب 
 درس. بتجريد املضاف من ))أل((.
وجوز الفراء إضافة الوصف املقرتن أبل إىل كل اسم معرفة، بال قيد وال قيد 
 وال شرط.
 . بعض أحكام لإلضافة5
أو التذكري من املضاف إليه، فيعامل معاملة . قد يكتسب املضاف التأنيث 1
املؤنث، وابلعكس، بشرط أن يكون املضاف صاحلا لالستغناء عنه، وإقامة 
املضاف إليه مقامه، حنو : ُقطعْت بعُض أصابعِه، وحنو : مشس العقِل 
 ، قال الشاعر :مكسوٌف بطوِع اهلََوى
اَيِر، ِداَيِر لَْيلى  ذا اجِلَداَر َوَذا اجِلَدارا أُقَ بِ لُ   أََمرُّ َعَلى الدِ 
اَيِر َشَغْفَن قَ ْليب  َوَما ُحبُّ  اَيرا الدِ   َوٰلِكْن ُحبُّ َمْن َسَكَن الدِ 
واألوىل مراعاة املضاف، فتقول : ))قطع بعض أصابعه. ومشس 
إذا كان العقل مكسوفة بطوع اهلوى. وما حب الداير شغف قليب((. إال 
التأنيث، كقوله تعاىل : ﴿يَ ْوَم جتَُِد ُكلُّ املضاف لفظ ))كل (( فاألصح 
 ، وقول الشاعر عنرتة :30نَ ْفسٍّ مَّا َعِلَمْت ِمْن َخرْيٍّ حمَُّْضرًا﴾ال عمران :
ْرَهمِ   َجاَدْت َعَلْيِه ُكلُّ َعنْيٍّ ثَ رَّةٍّ   َفرَتَْكَن ُكلَّ َحِديْ َقةٍّ َكالدِ 
 

































أما إذا مل يصح االستغناء عن املضاف، حبيث لو حذف لفسد 
املعىن، فمراعاة أتنيث املضاف أو تذكريه واجبة، حنو : ))َجاَء ُغالَِم 
(، فال يقال : ))جاءت غالُم فَاطمة(( ، وال فَاِطَمَة، َوسافرْت غاَلَمةُ َخِلْيلٍّ
 ))سافر غالمُة خليل((، إذ لو حذف املضاف يف املثالني، لفسد املعىن.
ُث أسدٍّ((، إال إذا كاان . ال يضاف االسم إىل مرادفه، فال يقال : )) لي2
علمني فيجوز، مثل : ))حممُد خالِد((، وال موصوف إىل صفته، فال يقال 
 : )) رجُل فاضِل((. وأما قوهلم : ))صالظضُة األوىل، ومسجُد اجلَامِع،
وَحبَُّة احلَمَقاِء، وداُر اآلخرة، وَجانُب الغرِب((، فهو على تقدير حذف 
والتأويل : ))صالُة الساعِة األوىل، . اَمهُ املضاف إليه وإقامِة صفتِه مقَ 
ومسجُد املكان اجلامع، وحبة البقلة احلمقاء، ودار احلياة اآلخرِة، وَجانُب 
 املَكاِن الغرِب((.
وأما إضافة الصفة إىل املوصوف فجائزة، بشرط أن يصح تقدير 
خرِب، ))من(( بني املضاِف واملضاف إليه، حنو : ))كراُم الناِس ، وَجائبُة 
، وكبرُي أمرٍّ((. والتقدير : )) ومغر ِبُة خربٍّ، وأخالُق ثياب، وعظائُم األمورِ 
الكرام من الناس، وجائبة من خرب اخل((. أما إذا مل يصحَّ ))من(( فهي 
، وعظيُم أمري((.  ممتنعة، فال يقال : ))فاضل رضُل رجلٍّ
 

































. وال جيوز . جيوز أن يضاف العام إىل اخلاص. كيوم اجلمعة، وشهر رمضان3
 العكس، لعدم الفائدة، فال يقال : ))مجعة اليوم، ورمضان الشهر((.
. قد يضاف الشيء ألدىن سبب بينهما )ويسمون ذلك ابإلضافة ألدىن 4
وذلك أنك تقول لرجل كنت قد اجتمعت به ابألمس يف مكان ُمالَبسةٍّ(، 
تفاُق : )) انتظرين مكانك أمس((، فأضفت املكان إليه ألقل سبب، وهو أ
 وجوده فيه، وليس املكان ملكا له وال خاصا به، ومنه قول الشاعر :
 ُسَهْيٌل، أَذاَعْت َغْزهَلَا يف الَقرَاِئبِ   إَذا َكوَْكُب اخلَْرقَاِء اَلَح ِبُسْحَرةٍّ 
إذا أمنوا االلتباس واإلبتهام حدفوا املضاف وأقاموا املضاف إليه مقامه، . ٥
َها َوالِعرَي الَّيِتٓ وأعربوه إبعرابه، ومنه قوله  تعاىل : ﴿َوْسَئِل الَقْريََة الَّىِت ُكنَّا ِفي ْ
َها﴾ يوسف : : واسأْل أهل القرية وأصحاب العري. ، والتقدير ٨2أَقَ بَ ْلَنا ِفي ْ
اما إن حصل حبذفه إهبام والتباس فال جيوز، فال يقال : ))رأَيُت عليًّا((، 
.))  وأنت تريُد ))رَأَيُت غالَم علي 
. قد يكون يف الكالم مضافان اثنان، فيحذف املضاف الثاين استغناء عنه ٦
ابألول، كقوهلم : ))َما كلُّ َسوداَء مترًة، والبيضاء شحمًة((، فكأنك قلت 
: ))وال كلُّ بيضاء شحمة((. فبيضاء : مضاف إىل مضاف حمدوف. 
 

































: ))ما ومشله قوهلم : ))ما مثل عبد هللا يقول ذلك، وال أخيه((، وقوهلم 
 مثل ابيَك، وال أخيَك يقوالن ذلَك((.
. قد يكون يف الكالم امسان مضاف إليهما فيحذف املضاف إليه األول 7
((. واألصل : ))َجاَء  استغناء عنه ابلشاين، حنو : َجاَء غالَُم َوأخو َعلي 
وأخوه((. فلم ا حذف املضاف إليه األول جعلت املضاف إليه  غالُم َعلي  
ظاهرا، فيكون ))غالم(( مضافا، واملضاف إليه حمذوف تقديره الثاين امسا 
((، ومنه قول الشاعر :  : ))علي 
َهِة اأَلَسدِ   اَي َمْن رَأى َعارًِضا ُأَسرُّ بِهِ   َبنْيَ ِذراِعْي َوَجب ْ
والتقدير : ))بني ذراعي األسد وجبهته(( : وليس مثل هذا ابلقوي 
 12واألفضل ذكر االمسني املضاف إليهما معا.
 ضافةاإل. األمساء املالزمة 6
ما متتنع إضافته، كالضمائر وأمساء اإلشارة واألمساء املوصولة  من األمساء
 ((، أو شرطية فهي تضاف.وأمساء الشرط وأمساء اإلستفهام، إال ))أايًّ 
ومنها ما هو صاحل لإلضافة واإلفراد )أي : عدم اإلضافة(، كغالمٍّ وكتابٍّ 
 وحصانٍّ وحنومها.
                                                          
 .1٦4-٦11، ص.جامع الدروس العربية اإلبتدائية جزء الثالثمصطفى غالييين،  12
 

































وما يالزم اإلضافة على  ما هو واجب اإلضافة فال ينفك عنها.ومنها 
 14ونوع يالزم اإلضافة إىل اجلملة.13نوعني : نوع يالزم اإلضافة إىل املفرد. 
 املالزم اإلضافة إىل املفرد. ٧
إن ما يالزم اإلضافة إىل املفرد نوعان  نوع ال جيوز قطعه عن اإلضافة، 
معىن، أي يكون املضاف إلية منواي يف ونوعه ال جيوز قطعه عنها لفظا ال 
 الذهن.
فما يالزم اإلضافة إىل املفرد، غري مقطوع عنها، هو : ))عند ولدى ولدن 
وكال وكلتا وسوى وُذو وذاٌت  1٦بٌه وقابٌ ظروف( وشِ )وهي 1٥وبني ووسط 
وذَوا وذوااتَ وذُوو وذواِت وأوُلو وأوالت وُقصاَرى وسبحان ومعاذ وسائر ووحد 
 ولَبَّيَك وسعديَك وحنانيَك وَدواليَك(( )وهي غري ظروف(.
                                                          
 املراد ابملفرد هنا : ما ليس مجلة، وإن كان مثىن أو مجعا. 13
 1٦4، ص.جامع الدروس العربية اإلبتدائية جزء الثالثمصطفى غالييين،  14
بفتح الواو وسكون السني : وظرفا مكان، تقول : "جلست وسط القوم". وأما "وسط بفتح الواو وسط،  15
والسني"، فهو ما بني طريف الشئ. وهو أيضا من كل شئ أعداله وخباره، وفال تعاىل : ))وكذالك جعلنا كم 
 ، أي : عدل خيار.143وسطا(( البقرة :
ها وسيتها. والسية_بكسر السني وفتح الياء خمففة_ ماعطف ألقاب : املقدار، وقاب القوس : ما بني مقبض 16
، فأصل الكالم : 9من طريف القوس. ومها قاابن. وأما قوله تعاىل : ﴿فكان قاب قوسني او أدىن﴾ النجم :
 ))فكان قاِب قوس((، أي : فكان يف الفرب كقاِب قوس.
 

































وأما يالزم اإلضافة إىل املفرد، اترة لفظا واترة معىن، فهو : ))أول ودون 
وإزاء وحذاء  17قدام وخلف ووراء وتلقاء وجتاهوفوق وحتت وميني ومشال وأمام و 
وقبل وبعد ومع )وهي ظروف( وكلُّ وبعٌض وغري وَحْسٌب وأيٌّ(( )وهي غري 
 1٨ظروف(.
 زم اإلضافة إىل اجلملة. املال8
 ما يالزم اإلضافة إىل اجلملة هو : ))إذ وحيث وإذا وملا ومذ ومنذ((.
واالمسية، على أتويلها ابملصدر. فإذ وحيث : تضافان إىل اجلمل الفعلية 
ُتْم َقِلْياًل﴾ فاألول كقوله تعاىل : ﴿ ، وقوله : ٨٦األعراف :19َواذُْكُرٓوا إْذ ُكن ْ
، والثاين كقوله عزَّ وجلَّ : 222البقرة :20﴿َفْأتُ ْوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم هللُا﴾ 
: ))اجلس حيث العلُم ، وقولك 2٦األنفال :21﴿َواذُْكُرٓوا ِإْذ أَنْ ُتْم قَِلْيٌل﴾ 
 22موجوٌد((.
                                                          
 تجاه : يجوز فيه ضم التاء وكسرها. 17
 .1٦٥-1٦4، ص.روس العربية اإلبتدائية جزء الثالثجامع الدمصطفى غالييين،  18
 والتقدير : ))اذكروا وقت كونكم قلياًل((. 19
 والتقدير : ))من مكان أمر هللا إايكم((. 20
 واتقدير : ))اذكروا وقت قل تكم(( 21
 والتقدير : ))اجلس مكان وجود العلم((. 22
 


































. تضافان إىل اجلمل الفعلية خاصة، غري أن ))مل ا(( جيب 23
أن تكون اجلملة املضافة إليها ماضية، وحنو : ))ِإَذا َجاءَ عليٌّ أكرمُته(( و )ملا َجاَء 
 َخالٌد أعطيته((.
علية واالمسي ة، حنو و))ُمْذ ومنُذ(( : إن كانتا ظرفني، أضيفتا إىل اجلمل الف
معنا منُذ سعيٌد مسافٌر((. وإن كانتا حريف : ))ما رَأَيُتَك ُمْذ سافَر َسِعْيٌد. وما اجت
.  جر، فما يعدمها اسٌم جمرور هبما. كما سبق الكالم عليها يف مبحث حروف اجلر 
واعلم أن ))حيُث(( ال تكون إال ظرفا. ومن اخلطأ استعماهلا للتعليل، مبعىن 
 ن((، فال يقال : ))أكرمته حيث إنه جمتهٌد((، بل يقال : ))ألنه جمتهٌد((.: ))أل
وما كان مبنزلة ))إْذ(( أو ))إذا(( يف كونه اسم زمان مبهما ملا مضى أو ملا 
((، أو ))زمن كان  أييت، فإنه يضاف إىل اجلمل، حنو : ))جئتك زمَن علي  والٍّ
َفُع َمٌل َوالَ بَ نُ ْوَن ِإالَّ َمْن أََتى هللَا ِبَقْلبٍّ علي  والياً((، ومنه قوله تعاىل : ﴿يَ ْوَم الَ   يَ ن ْ
َفُع الصَِّٰدْيَن ِصْدقُ ُهْم﴾ املائدة  ، وقوله : ﴿ٰهَذا٨٨،٨9َسِلْيمٍّ﴾ الشعراء : يَ ْوُم يَ ن ْ
:199.24 
  
                                                          
ا إىل اجلملة الفعلية املاضية. ومنهم من جيعلها حرفا من العلماء من جيعل ))ملا(( ظرفا للزمان، فيوجب إضافته 23
 للربط، فال يضيفها، ألن احلروف ال تضاف وال يضاف إليها.
 .1٦٨-1٦7، ص.جامع الدروس العربية اإلبتدائية جزء الثالثمصطفى غالييين،  24
 

































 املبحث الثاين : سورة ٰيس  .ب
 . مفهوم سورة ٰيس1
وهي من سورة القرٓان املكية العظيمة، وأتخد  الرتتيب يف  ٰيسسورة 
أما من السادس وثالثون من املصحف الشريف، وعدد ٓاايهتا ثالث ومثانون آية. 
ترتيب نزوهلا فهي إحدى وأربعون سورة، نزلت بعد سورة اجلن وقبل سورة الفرقان. 
رمية هبا، ويف اإلفتتاح ومسيت السورة يف سورة يس ألن هللا تعاىل إفتتح السورة الك
. وقيل تسم ة أيضا يف قلب القرٓان والدافعة 2٥هبا إشارة إىل إعجاز القرٓان الكرمي
 والقاضية.
 نزول يف سورة ٰيس. أسباب 2
بضعة قليلة من املفسرين القائمني بذكر أسباب النزول سورة يس إىل كان 
النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وكذا لتفسري ابن كثري فإنه مل يكن فيه كشفها ورمبا 
نزول لسورة من سور القرآن إطار نظرات املفسرين حنو أسباب سبب ذلك من 
 2٦ومضامينه.كموضوع أهم من أن ال يُبحث فيه بنسبة فوائد القرآن 
                                                          
 .٦-٥نة(، ص.، اجمللد الثالث، )بريوت : دار الفكرة، جمول السصفوة التفاسريحممد على الصابوين،  25
26, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2013), Misteri Surah YasinAhmad Chodjim,  
Hal.16 
 

































رأى شيخ ْحامي أن سورة يس أنزلت اثناء قول الكفار" ليس حممد نببيا وال رسوال 
بل هو يتيم أِب طالب ومل يكن يتناول الدراسة يف املدارس ومل يكن جالسا يف 
 27جمالس الفقهاء فكيف يكون حممد نبيا؟" وهم يثبتون إنكارهم هذا.
فرد هللا دعواهم فأنزل سورة وقف الكفار وقفا اثبتا على إنكارهم ذلك  
يس، وأقسم هللا العظيم بذاته سبحانه وتعاىل بنبوة حممد وبرسالته صلى هللا عليه 
"اي حممد إن أنكر الكفار رسالتك فالتغتم بذلك أان  وسلم ولذا قال هللا تعاىل:
 أشهد إنك ملن املرسلني".
لم هي ردود ومن جواهر إحياء سورة يس إىل النيب حممد صلى هللا عليه وس
الكفار القريشية وإنكارهم لنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم. والنيب مع رعاية جربيل 
 2٨ية.عليه السالم قد رتب السرورة إىل ثالث ومثانني آ
 . مضمون سورة ٰيس۳
تتمثل سورة يس من ترتيب السادسة وثالثني اليت حتتوي على ثالث ومثانني 
آية وأنزلت يف مكة يف تعاقب واحد وأربعني بعد سورة اجلن وقبل سورة الفرقان. 
                                                          
 .۷(، ص.۱۹۹۳، )مساراغ : طه فوترا، تفسري يس ْحاميفوعد كوما،  27
28, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2013), Misteri Surah YasinAhmad Chodjim,  
Hal.11 
 

































س = يس. وألمهية مضاين هذه  -اسم السورة مأخوذ من احلروف املقطعة: ي 
 29السورة مسيت بقلب القرآن.
َبُة، َوُسْفَياُن عتمدة على وهذه التسمية م ثَ َنا قُ تَ ي ْ حديث رواه الرتمذي: َحدَّ
، َعْن َهاُرْوَن  ، قَاالَ : ُْحَْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْْحَِن الرَُّؤاِسيُّ، َعْن احَلَسِن ْبِن َصاِلحٍّ ْبُن وَِكْيعٍّ
، قَاَل : قَ  اَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َأِبْ حُمَمَّدٍّ، َعْن ُمَقاِتِل ْبِن َحيَّاَن، َعْن قَ َتاَدَة، َعْن أََنسٍّ
َعَلْيِه َوَسلََّم : ))ِإنَّ ِلُكلِ  َشْيءٍّ قَ ْلًبا، َوقَ ْلُب اْلُقْرٓاِن يس، َوَمْن قَ رََأ يس َكَتَب هللُا لَُه 
(( : ))َهَذا َحِدْيٌث َغرِْيٌب الَ نَ ْعرِفُُه ِإالَّ ِمْن َحِديْ  ِث ِبِقرَاَءهِتَا ِقرَاَءَة اْلُقْرٓاِن َعْشَر َمرَّاتٍّ
ُْحَْيِد ْبِن َعْبِد الرَّْْحَِن، َواِبلَبْصَرِة اَل يَ ْعرِفُ ْوَن ِمْن َحِدْيِث قَ َتاَدَة ِإالَّ ِمْن َهَذا الَوْجِه. 
 30َوَهاُرْوَن أَبُ ْو حُمَمَّدٍّ َشْيٌخ جَمُْهوٌل.
ه تعد هذه السورة من سور املكية ألهنا أنزلت بعد هجرة النيب صلى هللا علي
هللا تعاىل : َوَما أَتتِْيِهْم مِ ْن آيَةٍّ مِ ْن ٓااَيتٍّ َرهبِ ِْم ِإالَّ َكانُوا َعن َْها وسلم ما عدا قول 
 31ُمْعِرِضنْيَ.
                                                          
29-Rahasia Yasin Makna Dan Khasiat Jantung AlJailani, -Syekh Abdul Qadir Al 
Qur’an, (Jakarta : PT. Qaf Media Kreativ, 2016), Hal.11 
 .٦2۱، )بريوت : املكتبة الشاملة(، ص.سونن ترميزي 30
 .244(، ص.۹٨۱۹، )مساراغ : طه فوترا،ترمجة تفسري املرغيأْحد مصطفى املرغي،  31
 

































سور  سية سورة يس على مدار منط املوضوعاتالرئي تكون املوضوعات
املكية واهلدف اجلوهري منها لبناء أسس العقيدة. وهذه السورة تبحث يف أوصاف 
 32النيب صلى هللا عليه وسلم منذ افتتاحها. وحي هللا وصدق رسالة
إن من مضامني سورة يس تعرض كثريا عما يتعلق ابلقرآن الكرمي ونبوة 
حممد صلى هللا عليه وسلم ولتأكيد يوم البعث ما يربطها األدلة الفطرية والعقلية مث 
عرض عدة متثيل منه تقدمي قصة رسل هللا جل جالله. وكل هذه البياانت مذكورة 
 سورة يس ذكرها هللا تعاىل لتزييد إميان املؤمنني. يف
لسورة يس مميزات خاصة منها أهنا مكونة من آايت قصرية سهلة النطق. 
ومن أهدافها ترسيخ العقيدة وذلك فيما يتعلق بوحدانية هللا ورسالة النبوة، ويف 
 33صدق القرآن الكرمي وحتمية يوم القيامة.
سورة فإهنا تقرأ لعدة أهداف. املرء الذي اعتمد ابلذكر إىل املعىن الوارد يف ال
على صحة احلديث فحسب فحتما سيفهم القوة الباطنية الكامنة يف آية من آي 
وهو"  كما هو املذكور يف الكتاب الذي كتابه  القرآن الكرمي أو سورة من سوره.
دكتور ابطنية ومعرفة سوانن كاليجاكا  " فُعرض فيه بصورة جلية البيان أن من آراء 
                                                          
ما إنثنسي ٓفس،تفسري يف ظالل القرآنسيد قوط،  32  .٨0۳(، ص.2004، )جاكارات : كٓ 
33, (Jakarta : Lentera Hati, 2012), Hal. Misbah Vol.11-Tafsir AlQuraish Shihab,  
502 
 

































من أمريكا، أبن الدعاء من إحدى احملاوالت  كاليرب دول  دكتور  )الري دوسي 
 34احملليني الذي فيه أتثري الشفاء.العديدة اليت قام هبا غري 
دكتور الري دوسي كتب مقاال أن اإلنسان مكون من صوت، وإن أزيل 
نا أن الصوت فصار كل أمور يف العامل صعب تفسريه، إذا من هذا احلد إبمكان
نستخلص استنتاجا أنه إذا كانت آية أو سورة يف القرآن الكرمي تليت متصوات من 
 3٥قلب صاف وابل رائق ومع اليقني فهذا سينتج قوة عظيمة.
 . فضائل سورة يس4
رأى ابن كثري ابعتباره خبري يف علم التفسري إن من إحدى املميزات 
 3٦عند مواجهة كل مشقة. سورة يس هي السهولة الوفرية لتاليهامن األساسية 
وذلك بناء على حديث النيب صلى هللا عليه وسلم الذي أخربان ابإلكثار من تالوة 
سورة يس ملا فيها من فضائل كثرية. حىت قيل يف شرح احلديث إن الرجل اجلائع 
 عندما يتلو سورة يس مع حضور القلب فسيشبعه هللا جل جالله مبنته.
                                                          
348, (Serambi Ilmu Semesta, 2013), Hal.1Misteri Surah YasinAhmad Chodjim,   
35Ibid, Hal.19  
36, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Misbah Vol.11-Tafsir Alh Shihab, Qurais 
Hal.503 
 

































فقر سورة ٰيس عزله هللا من خوف، وإذا  إذا كان اخلارع خائفا عن شيء
قرأه الفقري يهنيه هللا عن حاجته، وإذا قرأه ذوا حاجة يكفه له حاجته، ومن قرأه 
 37.صباحا حفظ هللا حىت ميسي
 والتال فضائل من فضيلة سورة يس
 .أجر من يتلوه مبعدل أجر من يتلو القرآن عشر مرات. ۱
ُسْوَل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : "َمْن قَ رَأَ َعْن َحسَّاَن ْبِن َعِطيََّة، أْن رَ 
" َهَذا ُمْرَسٌل. َا قَ رَأَ اْلُقْرٓاَن َعْشَر َمرَّاتٍّ  3٨ٰيس َفَكَأمنَّ
 نيل عشر بركات. 2
، َما قَ رَأََها َجاِئٌع ِإالَّ َشِبَع، َواَل َظْمٓانُ   اَي َعِليٌّ َواق ْرَأ ُسْورََة ٰيس َعْشَر بَ رََكاتٍّ
ِإالَّ ُرِوَي، َوالَ َعارٍّ ِإالَّ ُكِسَي، َوالَ َعَزَب ِإالَّ تَ َزوََّج، َوالَ َخاِئٌف ِإالَّ أَِمَن، َوالَ َمْسُجْوٌن 
ِإالَّ َخرََج، َوالَ ُمَساِفٌر ِإالَّ أُِعنْيَ َعلَى َسَفرِِه، َوالَ َمْن َضلَّْت َلُه َضالٌَّة ِإالَّ َوَجَدَها، َوالَ 
 39بَرَِئ، َوالَ قُرَِئْت ِعْنَد َميِ تٍّ ِإالَّ ُخفِ َف َعْنُه. َمرِْيٌض ِإالَّ 
 نيل الشهادة أي الشهيد. ۳
                                                          
37Tafsir Surah Yasin terj. Dahril Kamal dan Diya’uddin Syaikh Khamami Zadah,  
Luqoni, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), Hal.5-6 
 .3٥٨، )املكتبة الشيعية(، ص.فتح القديرالشوكاين،  38
 .32٥، ص.4)املكتبة الشيعية(،جزء. املريزا النوري،39
 

































ثَ َنا َسِعْيُد ْبُن  ثَ َنا حُمَمٌَّد ْبُن َنْصرٍّ، حدَّثَناَ حُمَمٌَّد ْبُن َحْفصٍّ اأَلْوَصاِبُّ، َحدَّ َحدَّ
ثَ َنا َراَبُح ْبُن َزْيدٍّ  ، َعْن أََنِس ُموَسى اأَلْزِديُّ، َحدَّ الَصن َْعاينُّ، َعْن َمْعَمرٍّ، َعِن الزُّْهرِيِ 
َلةٍّ، مُثَّ  ْبِن َماِلكٍّ قَاَل : قَاَل َرُسْوُل هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : ِمْن َداَوَم َعَلى ِقراََءةٍّ ٰيس ُكلَّ لَي ْ
 40َماَت، َماَت َشِهْيًدا.
 الوصول إىل جناح األمنيات. 4
ثَ َنا َعْمُرو ْبنُ  ثَ َنا رَاِشٌد أَبُ ْو حُمَمَّدٍّ احلِْمَّاينُّ، َعْن  َحدَّ ُزرَاَرَة، َحَدثَ َنا َعْبُد اْلَوهَّاِب، َحدَّ
، قَاَل : قَاَل اْبُن َعبَّاسٍّ : ))َمْن قَ رَأَ ٰيس ِحنْيَ ُيْصِبُح، أُْعِطَي ُيْسَر  َشْهِر ْبِن َحْوَشبٍّ
َلِتِه َحىتَّ ُيْصِبُح((. يَ ْوِمِه َحىتَّ مُيِْسَي، َوَمْن قَ رََأَها يف َصْدرِ   41لَْيِلِه، أُْعِطَي ُيْسَر لَي ْ
 مغفرة الذنوب. ٥
ثَ َنا َجْسٌر، َعِن احلََْسِن، َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َأنَّ النَّيبَّ  ثَ َنا أَبُ ْو َداُوَد قَاَل : َحدَّ َحدَّ
َلةٍّ اْلِتَماَس َوْجِه هللِا ُغِفَر َلُه".َصلَّى هللاُ َعَلِيِه َوَسلََّم قَاَل : "َمْن أَق ْرَأَ : ٰيٓس يف   42لَي ْ
 
                                                          
 .11٦، ص.7معجم أصوات، )املكتبة الشاملة(، جزء. 40
 .۱٥۱2،ص.4سونن دارمي، )املكتبة الشاملة(، جزء. 41
 .2۱2،ص.4سونن أِب داوود، )املكتبة الساملة(، جزء. 42
 



































 43منجية البحث هو الطريقة العلمية الجياد البياانت ابهلدف و فائدة خاصة.
وأما هذا البحث منهجة الدراسة املكتبية : مدخل البحث ونوعه ، وبياانت البحث 
ومصادرها، وأدوات مجع البياانت، طريقة مجع البياانت، وحتليل البياانت، وتصديق 
 البياانت، وإجراءت البحث.
 مدخل البحث ونوعه .أ
البحث املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الكيفي أو نوعي.  مدخل
قفا ألهداف هذا البحث، حيث مييل البحث إىل شرح املعىن ابلتفصيل ألنه و 
. وهذا النوع من البحث من نوع البحث التحليل 44والعاملي من نتائج البياانت
 .يف الدراسة النحوية
  
                                                          
43ndung : , (BaMetodologi Penelitian Kuantitaf Kualitatif R&DSugiono,  
Alfabeta, 2007), Hal.2 
44: (Bandung  ,Edisi Revisi, Metodogi Penelitian KualitatifLexy Moleong,  
PT.Remaja Rosda Karya.2008), Hal.4 
 

































 بياانت البحث ومصادرها .ب
هذا بياانت البحث هو مصدر املعرفة هبدف من البحوث اليت مجعها 
وأما بياانت هذا البحث فهي الكلمات، واجلمل، ونصوص اليت  4٥الباحثة.
ومصادر البياانت هي كل آية سورة  تدل على اإلضافة ومعاهنا يف سورة ٰيس.
 يف القرٓان الكرمي. ٨3-1من آية  ٰيس
 ج. أدوات مجع البياانت
أما أدوات مجيع البياانت هي آلة إستخدمتها الباحثة ملقياس املضاهر 
 مثل القلم والورقة واحلاسوب والقرٓان واملعجم والكتب. 4٦أى اإلجتماية.العاملية 
 د. طريقة مجع البياانت
 أما طريقة مجع البياانت، هناك طريقتان :
يف ، وهو أن يقرأ الباحث ٓاايت القرٓان (Dokumentasi)الواثئق  ةطريق. 1
اليت  سورة ٰيس عدة مرات للبحث اليت يردها، مث يصنفها نتائج البياانت
 تريد حتليلها.
                                                          
45, (Yogyakarta : RAKE SARASIN, Metode Penelitian KualitatifNeong Muhajir,  
1996), Hal.10 
46, (Banndung : ALFABETA, Kualitatif, dan R & D Metode PenelitianSugiono,  
2009), Hal.102 
 

































، وهو ابعتبار املكتبة كما مصادر (Library Research). طريقة مكتبية 2
 وغري ذلك. معلومات البياانت عن الكتب، واجملالت، ومعروض، ومعجم،
 ه. حتليل البياانت
 أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتبع الباحثة عن الطريقة التالية : 
انيها يف سورة عالبياانت : إختار البحث من البياانت عن اإلضافة وم . حتليل1
 ٰيس )اليت مت مجعها(.
. تصنيف البياانت : تصنف الباحثة البياانت عن اإلضافة و معانيها يف 2
 سورة ٰيس )اليت مت حتديدها(.
. عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها : تعرض الباحثة البياانت عن اإلضافة 3
ٰيس )اليت مت حتديدها وتصنيفها(. مث تبينها و يبحثها الباحثة  يف سورة
 اليت تتعلق ابلنظرايت اليت هلا عالقة هنا.
 و. تصديق البياانت 
إن البياانت اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديق، وتتبع الباحث يف 
 تصديق بياانت هذا البحث الطرائق التالية :
 وهي سوة ٰيس يف القرٓان الكرمي.. مراجعة مصادر البياانت 1
 

































. الربط بني البياانت اليت مت مجعها مبصادرها، أي تربط البياانت اليت مت 2
 مجعها مبصادرها عن اإلضافة ومعانيها يف سورة ٰيس.
أي مناقشة البياانت اإلضافة . مناقسة البياانت مع األصدقاء واملشرف، 3
 وحتليلها مع األصدقاء واملشرف.انيها يف سورة ٰيس اليت مت مجعها عوم
 ز. إجراءات البحث
 كان املراحل اليت إنقض فيها البحث إلجراء حبثها كما يلي :
. مرحلة التخطيط : الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها ومركازاهتا، 1
وتقوم بتصميمها، وحتديد أدواهتا، و وضعت الدراسات السابقة الىت هلا 
 وتناولت النظرايت الىت هلا عالقة هبا.عالقة هبا، 
. مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جيمع البياانت، وحتليلها، 2
 ومناقشتها.
ا و جتليدها، مث تقدمها يف هذه املرحلة أمتت الباحثة حبثه . مرحلة اإلهناء :3






































 عرض البياانت حتليلها ومناقشتها
 البحث األول : أنواع اإلضافة يف سورة ٰيس .أ
س، وأما مواضع اإلضافة يف عن أنواع اإلضافة يف سورة يٰ  ةالباحث تشرحس
 سورة ٰيس من القرأن الكرمي كما يلي :
 اإلضافة املعنوية .1
َعَلى ِصرَاطٍّ  ﴾3﴿َلِمَن اْلُمْرَسِلنْيَ  ِإنَّكَ ﴾ 2﴿َوالُقْرٰاِن احلَِْكْيمِ  ﴾1﴿ٰيسٓ 
فَ ُهْم  ٰاَبَُٓؤُهمْ لِتُ ْنِذَر قَ ْوًما مَّآاُْنِذَر  ﴾٥﴿الرَِّحْيمِ  تَ ْنزِْيَل اْلَعزِْيزِ  ﴾4﴿مُّْسَتِقْيمٍّ 
 يفٓ ِاانَّ َجَهْلَنا  ﴾7﴿فَ ُهْم الَيُ ْؤِمنُ ْونَ  اَْكَثرِِهمْ  َعلٰٓىَلَقْد َحقَّ الَقْوُل  ﴾٦﴿ٰغِفُلْونَ 
َسدًّا  اَْيِدْيِهمْ َبنْيِ َوَجَعْلَنا ِمْنْۢ  ﴾٨﴿اَْغٰلاًل َفِهَي ِاىَل ااْلَْذقَاِن فَ ُهْم مُّْقَمُحْونَ  َاْعَناِقِهمْ 
ُهْم فَ ُهْم الَيُ ْبِصُرْونَ  َخْلِفِهمْ وَِّمْن  ن ٰ ا فَاَْغَشي ْ َوَسَوآٌء َعَلْيِهْم َءأَْنَذْرهَتُْم اَْم ملَْ  ﴾9﴿َسدًّ
ْرُه  ﴾10﴿ْؤِمنُ ْونَ تُ ْنِذْرُهْم اَل يُ  َا تُ ْنِذُر َمِن ات ََّبَع الذ ِْكَر َوَخِشَي الرَّْْحَٰن اِبْلَغْيبِِۚ فَ َبشِ  ِامنَّ
ُمْوا وَ  ﴾11﴿مبَْغِفَرةٍّ وََّاْجرٍّ َكرميٍّ   ِااَن حَنُن حُنِْي اْلَمْوٰتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ
ُكلَّ وَ  ٰاََثرَُهْم 
ٰنُه يفْٓ ِاَمامٍّ مُّ  َشْيء    َاْصحٰ َواْضِرْب هَلُْم مََّثاًل  ﴾12﴿ِبنْيٍّ َاْحَصي ْ
َءَها ِاْذَجآ  َب اْلقْريَةِ 
بُ ْو مُهَا فَ َعزَّْزاَن بِثَاِلثٍّ فَ َقاُلوْٓا ِاانَّٓ اِلَْيُكْم  ﴾13﴿اْلُمْرَسُلْونَ  ِاْذَ ْرَسْلَنٓا اِلَْيِهُم اثْ َننْيِ َفَكذَّ
 

































َوَمٓا اَنْ َزَل الرَّْْحُٰن ِمْن َشْيءٍٍّۙ ِاْن اَنْ ُتْم ِاالَّ  مِ ثْ لَُنا  قَاُلْوا َمٓا اَنْ ُتْم ِاالَّ َبَشٌر  ﴾14﴿مُّْرَسُلْونَ 
 ﴾1٥﴿َتْكِذبُ ْونَ 
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه زِْيِز :  لفظ )الَعزِْيِز( هو اتَ ْنزِْيَل اْلعَ . 1
 ضاف ليس بصفة.ونوعه معنوية ألن امل من لفظ )تَ ْنزِْيَل( مضاف،
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  هو اُهْم( ٰااَبُؤُهْم : لفظ ). 2
 من لفظ )ٰااَبُؤ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه حمليا  سم ضمري مبين جير  ِهْم( هو ااَْكَثرِِهْم : لفظ ). 3
 املضاف ليس بصفة.من لفظ )اَْكَثِر( مضاف، ونوعه معنوية ألن 
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  ِهْم( هو ااَْعَناِقِهْم : لفظ ). 4
 من لفظ )اَْعَناِق( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه حمليا  سم ضمري مبين جير  ِهْم( هو ااَْيِدْيِهْم : لفظ ). ٥
 ة ألن املضاف ليس بصفة.من لفظ )اَْيِدْي( مضاف، ونوعه معنوي
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  ِهْم( هو الفظ )َخْلِفِهْم :  . ٦
 من لفظ )َخْلِف( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  )ُهْم(  هو الفظ ٰااَثَرُهْم : . 7
 ة ألن املضاف ليس بصفة.من لفظ )ٰااَثَر( مضاف، ونوعه معنوي
 

































( هو ا ُكلَّ َشئٍّ :.  ٨ سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ لفظ )َشئٍّ
 )ُكلَّ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه من اسم ضمري مبين جير  حمليا لفظ )اَن( هو ِمثْ لَُنا :  . 9
 ليس بصفة.لفظ )ِمْثُل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف 
 سبب اإلضافة نوع اإلضافة املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
 مل تكن صفة معنوية ْلَعزِْيزِ  تَ ْنزِْيلَ  تَ ْنزِْيَل اْلَعزِْيزِ  1
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  ٰااَبٓؤُ  ٰاَبَُٓؤُهمْ  2
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْكَثرِ  اَْكَثرِِهمْ  3
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْعَناقِ  َاْعَناِقِهمْ  4
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيِهمْ  ٥
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  َخْلفِ  َخْلِفِهمْ  ٦
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  ٰاثَ رَ  ٰاََثَرُهمْ  7
 مل تكن صفة معنوية َشئٍّ  ُكلَّ  ُكلَّ َشئ   ٨
 مل تكن صفة معنوية انَ  ِمْثلُ  ِمثْ لَُنا 9
 
ٓ اِلَْيُكْم َلُمْرَسُلْونَ  رَب َُّناقَاُلْوا   َنآ ِاالَّ اْلبَ ٰلُغ اْلُمِبنْيَ  ﴾1٦﴿يَ ْعَلُم ِاانَّ قَاُلوْٓا  ﴾17﴿َوَما َعَلي ْ
تَ ُهْوا لَنَ ْرمُجَنَُّكْم َولََيَمسَّنَُّكْم مِ نَّا َعَذاٌب اَلِْيمٌ لَِئْن ملَّْ ِاانَّ َتَطريَّْاَن ِبُكْمِۚ  قَاُلْوا  ﴾1٨﴿تَ ن ْ
 

































 َبْل اَنْ ُتْم قَ ْوٌم مُّْسرِفُ ْونَ  ِئرُُكمْ طٰٓ 
ْۗ
ْرمُتْ  اَِئْن ذُكِ 
 َاْقَصا اْلَمِديْ َنةِ َوَجآَء ِمْن  ﴾19﴿مََّعُكْمْۗ
َقْوِم اتَِّبُعْوا اْلُمْرَسِلنْيَ  اتَِّبُعْوا َمْن الََّيْسئَ ُلُكْم َاْجرًا وَُّهْم  ﴾20﴿َرُجٌل يَّْسٰعى قَاَل ي ٰ
ُذ ِمْن  ﴾22﴿ الَٓ اَْعُبُد الَِّذْي َفطََرينْ َواِلَْيِه تُ ْرَجُعْونَ َوَما ِلَ  ﴾21﴿مُّْهَتُدْونَ   ُدْونِهِٓ َءَاختَِّ
ِْدِن الرَّْْحُٰن ِبُضرِ  الَّتُ ْغِن َعينِ ْ  ًئا وَّالَ يُ ْنِقُذْونَ  َشَفاَعتُ ُهمْ ٰاهِلًَة اِْنريُّ ٓ ِاًذا لَِّفْي  ﴾23﴿َشي ْ ِاين ِ
ٓ ٰاَمنْ  ﴾24﴿َضٰللٍّ مُِّبنْيَ  َلْيَت  ﴾2٥﴿فَامْسَُعْونَ  َربِ ُكمْ بِ ُت ِاين ِ  قَاَل ي ٰ
ِقْيَل اْدُخِل اجْلَنََّةْۗ
ا اَنْ زَْلَنا َعٰلى  ﴾27﴿َوَجَعَليِنْ ِمَن اْلُمْكَرِمنْيَ َرّبِ ْ مبَا َغَفَرِلْ  ﴾2٦﴿قَ ْوِمْي يَ ْعَلُمْونَ  َومَٓ
اَنْت ِاالَّ َصْيَحًة ِاْن كَ  ﴾2٨﴿ِمْن ُجْندٍّ مِ َن السََّمٓاِء َوَمٓا ُكنَّا ُمْنزِِلنْيَ  بَ ْعِدهِ ِمْن   قَ ْوِمهِ 
ُدْونَ  وَّاِحَدةً   َما أَيْتِْيِهْم مِ ْن رَُّسْوِل ِاالَّ َكانُوا بِِه  ﴾29﴿فَِإَذا ُهْم ٰخِٰ
حٰيَْسَرًة َعَلى اْلِعَبادِِۚ
 ﴾30﴿َيْستَ ْهزُِءْونَ 
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )اَن( هو َرب َُّنا :. 10
( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  لفظ )َربُّ
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  ا لفظ )ُكْم( هو ٰطِٓئرُُكْم :. 11
 من لفظ )ٰطِٓئُر( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ِديْ َنِة :اَْقَصا . 12
َ
ِديْ َنِة( هو ا امل
َ
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه لفظ )امل
 من لفظ )اَْقَصا( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 

































ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ِه( هو ُدْونِِه : . 13
 لفظ )ُدْوِن( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف  حمليا سم ضمري مبين جير  ا لفظ )ُهْم( هو َشَفاَعتُ ُهْم :. 14
إليه من لفظ )َشَفاَعُت( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس 
 بصفة.
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ُكْم( هو  َربِ ُكْم :. 1٥
( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  من لفظ )َربِ 
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ي( هو َرِبِ ْ : . 1٦
( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  لفظ )َربِ 
ألنه مضاف إليه اسم ضمري مبين جير  حمليا لفظ )ِه( هو قَ ْوِمِه : . 17
 من لفظ )قَ ْوِم( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ِه( هو بَ ْعِدِه : . 1٨
 من لفظ )بَ ْعِد( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 سبب اإلضافة نوع اإلضافة املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
 مل تكن صفة معنوية انَ  َربُّ  رَب َُّنا 10
 تكن صفةمل  معنوية ُكمْ  ٰطِٓئرُ  ٰطِٓئرُُكمْ  11
 

































 مل تكن صفة معنوية املَِديْ َنةِ  اَْقَصا اَْقَصا املَِديْ َنةِ  12
 مل تكن صفة معنوية هِ  ُدْونِ  ُدْونِهِ  13
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  َشَفاَعتُ  َشَفاَعتُ ُهمْ  14
 مل تكن صفة معنوية ُكمْ  َرب ِ  رَبِ ُكمْ  1٥
 مل تكن صفة معنوية يْ  َرب ِ  َرّبِ ْ  1٦
 مل تكن صفة معنوية هِ  قَ ْومِ  قَ ْوِمهِ  17
 مل تكن صفة معنوية هِ  بَ ْعدِ  بَ ْعِدهِ  1٨
 
َلُهمْ امََلْ يَ َرْوا َكْم اَْهَلْكَنا  ُْم اِلَْيِهْم الَيَ ْرِجُعْونَ  قَ ب ْ ْيٌم  ﴾31﴿مِ َن الُقُرْوِن َأهنَّ َوِاْن ُكلٌّ لَّمَّا مجَِ
َها َحبًّا َفِمْنُه  ﴾32﴿لََّديْ َنا حُمَْضُرْونَ  َها َوَاْخَرْجَنا ِمن ْ ن ٰ  َاْحيَ ي ْ
ُۖ
َتُة ُُم ااْلَْرُض اْلَمي ْ َوٰايٌَة هلَّ
َها ِمَن  ﴾33﴿أَيُْكُلْونَ  ْيلٍّ وَّاَْعَنابٍّ وََّفجَّْراَن ِفي ْ َها َجنٰ تٍّ مِ ْن َّنَِّ َوَجَعْلَنا ِفي ْ
ُسْبٰحَن  ﴾3٥﴿اََفاَل َيْشُكُرْونَ  ْيِدْيِهْم  اَ َوَما َعِمَلْتُه  ََثَرِهِ  لَِيْأُكُلْوا ِمْن  ﴾34﴿اْلُعيُ ْونَ 
 ﴾3٦﴿َوممَّا الَيَ ْعَلُمْونَ  نْ ُفِسِهمْ اَ أْلَْرُض َوِمْن ممَّا تُ ْنِبُت ا ُكلََّهاَخَلَق ااْلَْزَواَج  الَِّذيْ 
جَتْرِْي ِلُمْستَ َقر ٍّ  َوالشَّْمسُ  ﴾37﴿َوٰايٌَة هَلُُم الَّْيُلُۖ َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فَِإَذا ُهْم مُّْظِلُمْونَ 
َاْۗ ٰذِلَك  ْرٰنُه َمَنازَِل َحىتٰ  َعاَد َكاْلُعْرُجْوِن  ﴾3٨﴿اْلَعِلْيمِ  تَ ْقِديْ ُر الَعزِْيزِ هلَّ َوالَقَمَر َقدَّ
ِغْي هَلَآ اَْن ُتْدرَِك الَقَمَر َوالَ الَّْيُل  ﴾39﴿اْلَقِدميِْ  َب   وَُكلٌّ يفْ  َساِبُق الن ََّهارِْۗ الَ الشَّْمُس يَ ن ْ
 

































َْشُحْونَ  ﴾40﴿فَ َلكٍّ يَّْسَبُحْونَ 
َوَخَلْقَنا  ﴾41﴿َوٰايَةٌ هَلُْم اانَّ َْحَْلَنا ُذر ِي َّتَ ُهْم يف اْلُفْلِك امل
َوِإْن نََّشْأ نُ ْغرِق ُْهْم َفاَل َصرِْيَخ هَلُْم َواَلُهْم  ﴾42﴿َما يَ رَْكبُ ْونَ مِ ْثِلِه هَلُْم مِ ْن 
َقُذْونَ  َل هَلُُم ات َُّقْوا َما َبنْيَ َوإَذا ِقيْ  ﴾44﴿ِاالَّ َرْْحًَة مِ نَّا َوَمَتاًعا ِاىٰل ِحنْيٍّ  ﴾43﴿يُ ن ْ
 ﴾4٥﴿َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُْونَ  اَْيِدْيُكمْ 
َلُهْم : . 19 ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ُهْم( هو اقَ ب ْ
 من لفظ )قَ ْبَل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ِه( هو امَثَرِِه : . 20
 لفظ )مثَِِر( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ِهْم( هو اَْيِدْيِهْم : . 21
 من لفظ )اَْيِدْي( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
سم موصول يف حمل جر ألنه ا هو لفظ )الَِّذْي(ُسْبٰحَن الَِّذْي : . 22
ونوعه معنوية ألن املضاف  اف إليه من لفظ )ُسْبٰحَن( مضاف،مض
 ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )َها( هو ُكلََّها : .  23
 من لفظ )ُكلَّ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 

































ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ِهْم( هو ااَنْ ُفِسِهْم : . 24
 من لفظ )اَنْ ُفِس( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه الفظ )الَعزِْيِز( هو تَ ْقِديْ ُر الَعزِْيِز : . 2٥
 من لفظ )تَ ْقِديْ ُر( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  )ِه( هو اِمْثِلِه : لفظ . 2٦
 لفظ )ِمْثِل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا مبين جير   سم ضمريلفظ )ُكْم( هو ااَْيِدْيُكْم : . 27
 من لفظ )اَْيِدْي( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 سبب اإلضافة نوع اإلضافة املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
َلُهمْ  19  مل تكن صفة معنوية ُهمْ  قَ ْبلَ  قَ ب ْ
 مل تكن صفة معنوية هِ  مَثَرِ  ََثَرِهِ  20
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيِهمْ  21
 مل تكن صفة معنوية الَِّذي ُسْبٰحنَ  ُسْبٰحَن الَِّذي 22
 مل تكن صفة معنوية َها ُكلَّ  ُكلَّهاَ  23
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَنْ ُفسِ  اَنْ ُفِسِهمْ  24
 مل تكن صفة معنوية الَعزِْيزِ  تَ ْقِديْ رُ  تَ ْقِديْ ُر الَعزِْيزِ  2٥
 

































 مل تكن صفة معنوية هِ  ِمْثلِ  ِمْثِلهِ  2٦
 مل تكن صفة معنوية ُكمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيُكمْ  27
 
َها ُمْعِرِضنْيَ  ٰاٰيِت َرهبِ ِمْ يَةٍّ مِ ْن أَتْتِْيِهْم مِ ْن اٰ اَومَ  َوِإَذا ِقْيَل هَلُْم اَْنِفُقْوا  ﴾4٦﴿ِاالَّ َكانُوا َعن ْ
 اِ 
ُٓۖ
ْم سْن اَنْ تُ ممَّا َرَزَقُكُم هللُاٍۙ قَاَل الَِّذْيَن َكَفُرْوا لِلَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا اَنُْطِعُم َمْن لَّْو َيَشآءُ هللاُ اَْطَعَمُه
ُتْم ٰصِدِقنْيَ  ﴾47﴿ِاالَّ يفْ َضٰللٍّ مُِّبنْيٍّ  َما  ﴾4٨﴿َويَ ُقْوُلْوَن َمىٰت ٰهَذا اْلَوْعُد ِاْن ُكن ْ
ُعْوَن تَ ْوِصَيًة ﴾ 49﴿يَ ْنظُُرْوَن ِاالًَّ َصْيَحًة وَّاِحَدًة أَتُْخُدُهْم َوُهْم َيَِصِ ُمْونَ  َفاَل َيْسَتِطي ْ
 َرهبِ ِمْ ا ُهْم مِ َن ااْلَْجَداِث ِاىٰل َونُِفَخ يفْ الصُّْوِر فَِإذَ  ﴾٥0﴿يَ ْرِجُعْونَ  َاْهِلِهمْ وَّالَٓ ِاىلٰٓ 
َويْ َلَناقَاُلْوا  ﴾٥1﴿يَ ْنِسُلْونَ   ٰهَذا َما َوَعَد الرَّْْحُٰن َوَصَدقَ  ۜمَّْرَقِدانَ َمْنْۢ بَ َعثَ َنا ِمْن  ي ٰ
 ﴾٥3َن﴿ْيٌع لََّديْ َنا حُمَْضُروْ ِاْن َكاَنْت ِاالَّ َصْيَحةً وَّاِحَدةً فَِاَذا ُهْم مجَِ  ﴾٥2اْلُمْرَسُلْوَن﴿
ًا وَّاَل جُتَْزْوَن اِ  ُتْم تَ ْعَمُلْوَن﴿فَاْليَ ْوَم اَل ُتْظَلُم نَ ْفٌس َشْي    َاْصٰحَب اجْلَنَّةِ ِانَّ  ﴾٥4الَّ َما ُكن ْ
﴿ يفْ ِظٰللٍّ َعَلى ْزَواُجُهمْ اَ ُهْم وَ  ﴾٥٥﴿اْليَ ْوَم يفْ ُشُغلٍّ ٰفِكُهْوَنِۚ 
ُْوَنِۚ ِك ُمتَِّك    ﴾٥٦ااْلَرَۤاىِٕ
َها ﴿فَاِكهَ  هَلُْم ِفي ْ
َواْمَتاُزوا  ﴾٥٨قَ ْواًل مِ ْن رَّب ٍّ رَِّحْيمٍّ﴿ َسٰلٌمْۗ  ﴾٥7ٌة وَّهَلُْم مَّا يَدَُّعْوَنِۚ
َبِنْٓ ٰاَدمَ املَْ اَْعَهْد اِلَْيُكْم  ﴾٥9يَ ْوَم اَي َُّها اْلُمْجرُِمْوَن﴿الْ   اِنَُّه  ي ٰ
اَْن الَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيٰطَنِۚ
 ﴾٦0َعُدوٌّ مُِّبنْيٌ﴿ َلُكمْ 
 

































( هو ا ٰاٰيِت َرهبِ ِْم :. 2٨ جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من  سملفظ )َربِ 
 لفظ )ٰاٰيِت( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ِهْم( هو :  َرهبِ ِمْ . 29
( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  من لفظ )َربِ 
ألنه مضاف إليه م ضمري مبين جير  حمليا سالفظ )ِهْم( هو  اَْهِلِهْم :. 30
 من لفظ )اَْهِل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه اسم ضمري مبين جير  حمليا لفظ )ِهْم( هو َرهبِ ِْم : . 31
( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  من لفظ )َربِ 
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )اَن( هو يْ َلَنا : ي ٰوَ . 32
َوْيَل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  من لفظ )ي ٰ
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )اَن( هو امَّْرَقِداَن : . 33
 من لفظ )مَّْرَقِد( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ُهْم( هو ااَْزَواُجُهْم : . 34
 إليه من لفظ )اَْزَواُج( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
فتحة ألنه مضاف إليه من سم جير  ابلَدَم( هو الفظ )اٰ يَ ٰبيِنٓ ٰاَدَم : . 3٥
 ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.لفظ )يَ ٰبيِنٓ 
 

































 سبب اإلضافة نوع اإلضافة املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
 مل تكن صفة معنوية َرب ِ  ٰاٰيتِ  ٰاٰيِت َرهبِ ِمْ  2٨
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  َرب ِ  َرهبِ ِمْ  29
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْهلِ  َاْهِلِهمْ  30
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  َرب ِ  َرهبِ ِمْ  31
َويْ َلَنا 32 َوْيلَ  ي ٰ  مل تكن صفة معنوية انَ  ي ٰ
 مل تكن صفة معنوية انَ  مَّْرَقدِ  مَّْرَقِدانَ  33
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  اَْزَواجُ  َاْزَواُجُهمْ  34
 مل تكن صفة معنوية ٰاَدمَ  يَ ٰبيِنٓ  يَ ٰبِنٓ ٰاَدمَ  3٥
 
فَ َلْم َتُكْونُ ْوا َوَلَقْد َاَضلَّ ِمْنُكْم ِجِبالًّ َكِثرْيًا ْۗاَ  ﴾٦1 ٰهَذا ِصرَاٌط مُّْسَتِقْيٌم﴿َواَِن اْعُبُدْوينْْۗ 
ُتْم تُ ْوَعُدْونَ  ﴾٦2تَ ْعِقُلْوَن﴿ ُتْم ِاْصَلْوَها اْليَ وْ  ﴾٦3﴿ٰهِذِه َجَهنَُّم الَّيِتْ ُكن ْ َم مبَا ُكن ْ
َواِهِهمْ اَْليَ ْوَم ََّنِْتُم َعلٰٓى  ﴾٦4َتْكُفُرْوَن﴿ مبَا َكانُ ْوا  َاْرُجُلُهمْ َوَتْشَهُد  ِهمْ اَْيِديْ َوُتَكلِ ُمَنآ  َاف ْ
لصِ رَاَط فََاىنٰ  فَاْستَ بَ ُقوا ا َاْعيُِنِهمْ َوَلْو َنَشۤاُء َلَطَمْسَنا َعلٰٓى  ﴾٦٥َيْكِسبُ ْوَن﴿
ُهْم َعٰلى  ﴾٦٦يُ ْبِصُرْوَن﴿ ا ُمِضيًّا وَّاَل َفَما اْسَتطَاُعوْ  َمَكانَِتِهمْ َوَلْو َنَشۤاُء َلَمَسْخن ٰ
ْرهُ نُ َنكِ ْسهُ ِِف  ﴾٦7َن﴿يَ ْرِجُعوْ   اََفاَل يَ ْعِقُلْوَن﴿َوَمْن ن َُّعمِ 
ْعَر  ﴾٦٨اخْلَْلقِْۗ َوَما َعلَّْمٰنهُ الشِ 
 

































 ِاْن ُهَو ِاالَّ ذِْكٌر وَّقُ ْرٰاٌن مُِّبنْيٌٍۙ 
َبِغْي َلُهْۗ  اْلَقْوُل لِ يُ ْنِذَر َمْن َكاَن َحيًّا وَّحيَِقَّ  ﴾٦9﴿َوَما يَ ْنْۢ
َعاًما فَ ُهْم هَلَا اَنْ  اَْيِديْ َنآ اََوملَْ يَ َرْوا اانَّ َخَلْقَنا هَلُْم ممِ َّا َعِمَلْت  ﴾70َعَلى اْلٰكِفرِْيَن﴿
َها  ﴾71َماِلُكْوَن﴿ َها هَلُْم َفِمن ْ َها أَيُْكُلْوَن﴿ رَُكْوهُبُمْ َوَذلَّْلن ٰ َها َمَناِفُع  ﴾72َوِمن ْ َوهَلُْم ِفي ْ
  ُدْوِن اللٰ ِ ُذْوا ِمْن َواختََّ  ﴾73َمَشاِرُبْۗ اََفاَل َيْشُكُرْوَن﴿وَ 
  ﴾74﴿ٰاهِلًَة لََّعلَُّهْم يُ ْنَصُرْوَنْۗ
ُعْوَن َنْصَرُهْمٍۙ َوهُ   ﴾7٥ْم هَلُْم ُجْنٌد حمَُّْضُرْوَن﴿اَل َيْسَتِطي ْ
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ِهْم( هو ااَف َْواِهِهْم : . 3٦
 املضاف ليس بصفة. من لفظ )اَف َْواِه( مضاف، ونوعه معنوية ألن
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ِهْم( هو ااَْيدْيِهْم : . 37
 من لفظ )اَْيِدْي( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ُهْم( هو ااَْرُجُلُهْم : . 3٨
 من لفظ )اَْرُجُل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ِهْم( هو ااَْعيُِنِهْم : . 39
 من لفظ )اَْعنُيِ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف  حمليا اسم ضمري مبين جير  لفظ )ِهْم( هو  َمَكانَِتِهْم :. 40
إليه من لفظ )َمَكاَنِت( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس 
 بصفة.
 

































ألنه مضاف إليه اسم ضمري مبين جير  حمليا لفظ )اَن( هو اَْيِديْ َنٓا : . 41
 من لفظ )اَْيِدْي( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
ألنه مضاف إليه  حمليا مبين جير  سم ضمري الفظ )ُهْم( هو رَُكْوهُبُْم : . 42
 من لفظ )رَُكْوُب( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ )هللِا( هو اُدْوِن هللِا : . 43
 لفظ )ُدْوِن( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 سبب اإلضافة اإلضافة نوع املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَفْ َهاهِ  اَفْ َواِهِهمْ  3٦
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيِهمْ  37
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  اَْرُجلُ  َاْرُجُلُهمْ  3٨
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  اَْعنُيِ  َاْعيُِنِهمْ  39
 مل تكن صفة معنوية ِهمْ  َمَكاَنتِ  َمَكانَِتِهمْ  40
 مل تكن صفة معنوية انَ  اَْيِديْ  اَْيِديْ َنآ  41
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  رَُكْوبُ  رَُكْوهُبُمْ  42
 مل تكن صفة معنوية هللاِ  ُدْونِ  ُدْوِن للاِ  43
 
 

































ْنَساُن اانَّ َخَلْقٰنُه  ﴾7٦ُيِسرُّْوَن َوَما يُ ْعِلنُ ْوَن﴿ َفاَل حَيْزُْنَك قَ ْوهُلُْم ِاانَّ نَ ْعَلُم َما اََومَلْ يَ َر ااْلِ
 َوَضَرَب لََنا َمَثاًل وََّنِسَي  ﴾77فَِاَذا ُهَو َخِصْيٌم مُِّبنْيٌ﴿ِمْن نُّْطَفةٍّ 
 قَاَل َمْن حيُّْيِ  َخْلَقُه 
َها الَِّذيْٓ اَْنَشاََهٓا  ﴾7٨اْلِعظَاَم َوِهَي َرِمْيٌم﴿  ُقْل حُيِْيي ْ
 ُكلِ  َخْلق  بِ َوُهَو  َاوََّل َمرَّة  
﴿ مِ ْنهُ الَِّذْي َجَعَل َلُكْم مِ َن الشََّجِر ااْلَْخَضِر اَنرًاٍۙ فَِاَذٓا اَنْ ُتْم  ﴾79َعِلْيٌمٍۙ
 لٰٓى اَْن َيَُّْلَق اََولَْيَس الَِّذْي َخَلَق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض ِبٰقِدرٍّ عَ  ﴾٨0تُ ْوِقُدْوَن﴿
 ِمثْ َلُهْم 
َآ  ﴾1٨ُم﴿ى َوُهَو اخْلَلٰ ُق اْلَعِليْ بَ لٰ  ًاُۖ اَْن ي َُّقْوَل َلُه ُكْن فَ َيُكْونُ  َاْمُرهُٓ ِامنَّ  ﴾٨2﴿ِاَذآ اَرَاَد َشْي  
 ﴾٨3﴿وَّاِلَْيِه تُ ْرَجُعْونَ  َمَلُكْوُت ُكلِ  َشْيء   َيِدهِ بِ  َفُسْبٰحَن الَِّذيْ 
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  الفظ )ُه( هو َخْلَقُه : . 44
 من لفظ )َخْلَق( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ )َمرَّةٍّ( هو ااَوََّل َمرَّةٍّ : . 4٥
 لفظ )اَوََّل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
( هو ا لفظُكلِ  َخْلقٍّ : .  4٦ مضاف إليه من  سم جير  ابلكسرة ألنه)َخْلقٍّ
( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.  لفظ )ُكل ٍّ
ألنه مضاف إليه حمليا  سم ضمري مبين جير  لفظ )ُهْم( هو اِمثْ َلُهْم : . 47
 من لفظ )ِمْثَل( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 

































ألنه مضاف إليه من  حمليا ر  سم ضمري مبين جيااَْمرُُه : لفظ )ُه( هو . 4٨
 ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.لفظ )اَْمرُ 
سم موصول يف حمل جر ألنه ا ُسْبٰحَن الَِّذي : لفظ )الَِّذي( هو. 49
مضاف إليه من لفظ )ُسْبٰحَن( مضاف،  ونوعه معنوية ألن املضاف ليس 
 بصفة.
ألنه مضاف إليه من  احملي سم ضمري مبين جير  بَِيِدِه : لفظ )ِه( هو ا. ٥0
 لفظ )بَِيِد( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه ُكْوُت ُكلِ  : لفظ )ُكلِ ( هو اَملَ . ٥1
 من لفظ )َمَلُكْوُت( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
( هو الِ  َشئٍّ : كُ .  ٥2 مضاف إليه من سم جير  ابلكسرة ألنه لفظ )َشئٍّ
 لفظ )ُكلِ ( مضاف، ونوعه معنوية ألن املضاف ليس بصفة.
 سبب اإلضافة نوع اإلضافة املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
 مل تكن صفة معنوية هُ  َخْلقَ  َخْلَقهُ  44
 مل تكن صفة معنوية َمرَّةٍّ  اَوَّلَ  َاوََّل َمرَّة   4٥
 مل تكن صفة معنوية َخْلقٍّ  ُكل ِ  ُكلِ  َخْلق   4٦
 مل تكن صفة معنوية ُهمْ  ِمْثلَ  ِمثْ َلُهمْ  47
 

































 مل تكن صفة معنوية هُ  اَْمرُ  اَْمُرهُ  4٨
 مل تكن صفة معنوية الَِّذي ُسْبٰحنَ  ُسْبٰحَن الَِّذي 49
 مل تكن صفة معنوية هِ  بَِيدِ  بَِيِدهِ  ٥0
 مل تكن صفة معنوية ُكل ِ  َمَلُكْوتُ  َمَلُكْوُت ُكل ِ  ٥1
 مل تكن صفة معنوية َشئٍّ  ُكل ِ  ُكلِ  َشئ   ٥2
 
 . اإلضافة اللفظية2
 ﴾13﴿ِاْذَجٓاَءَها اْلُمْرَسُلْونَ  َب اْلقْريَةِ  َاْصحٰ َواْضِرْب هَلُْم مََّثالً 
َاْصٰحَب الَقْريَِة : لفظ )الَقْريَِة( هو اسم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ  .1
 ألن املضاف بصفة. )َاْصٰحَب( مضاف، ونوعه لفظية
ِغْي هَلَٓا اَْن ُتْدرَِك الَقَمَر َواَل الَّْيُل  َب  وَُكلٌّ يفْ فَ َلكٍّ  َساِبُق الن ََّهارِ  اَل الشَّْمُس يَ ن ْ
 ﴾40﴿يَّْسَبُحْونَ 
لفظ سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ )الن ََّهاِر( هو اَساِبُق الن ََّهاِر :  .2
 بصفة.ألن املضاف  )َساِبُق( مضاف، ونوعه لفظية
 ﴾٥٥﴿اْليَ ْوَم يفْ ُشُغلٍّ ٰفِكُهْوَنِۚ  َاْصٰحَب اجْلَنَّةِ ِانَّ 
 

































َاْصٰحَب اجلَنَِّة : لفظ )اجلَنَِّة( هو إسم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ  .3
 )َاْصٰحَب( مضاف، ونوعه لفظية ألن املضاف بصفة.
 سبب اإلضافة اإلضافةنوع  املضاف إليه املضاف الرتكيب اإلضافة النمرة
 إسم الفاعل لفظية الَقْريَةِ  َاْصٰحبَ  َاْصٰحَب الَقْريَةِ  47
 إسم الفاعل لفظية الن ََّهارِ  َساِبقُ  َساِبُق الن ََّهارِ  4٨
 إسم الفاعل لفظية اجْلَنَّةِ  َاْصٰحبَ  َاْصٰحَب اجْلَنَّةِ  49
 
 البحث الثاين : معاين اإلضافة يف سورة ٰيس .ب
و سورة يٰ القرأن اإلضافة يف  عن معاين قدم الباحثةت  كما يلي :س،
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  . لفظ )ٰاابَُٓؤُهْم( : لفظ )ُهْم( هو ا1
" تفيد امللك أى الالماَبُؤ( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "لفظ )اٰ 
 ".اَبؤهلممعىن "
مَّآاُْنِذَر ٰاابَُٓؤُهْم فَ ُهْم ٰغِفُلْوَن"، أى يعين هبم العرب تفسري اآلية "لِتُ ْنِذَر قَ ْوًما 
فإنه ما أاتهم من نذير من قبله. وذكرهم وحدهم ال ينفي من عداهم كما زعمه 
 47بعض النصارى، كما أن ذكر بعض األفراد الينفي العموم.
                                                          
 .٥٦3 ص. تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  47
 

































إليه  مضافألنه لفظ )اَْعَناِقِهْم( : لفظ )ِهْم( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا . 2
" تفيد امللك الالممن لفظ )اَْعَناِق( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "
 ".ماعناق هلأى معىن "
تفسري اآلية "ِاانَّ َجَهْلَنا يفٓ اَْعَناِقِهْم اَْغٰلالً َفِهَي ِاىَل ااْلَْذقَاِن فَ ُهْم مُّْقَمُحْوَن"، 
إىل األذقان ملصقة هبا، فهم من جراء أى إان جعلنا يف أعناقهم أغالال فهي واصلة 
ذلك مقمحون أي مرفوعو الرءوس، إذ أن طوق الغل  الذي يف رأس العمود خارجا 
 4٨من احللقة إىل الذقن، فال ميكنه من أن يطأطئ رأسه فال بزال مقمحا.
ألنه مضاف إليه من حمليا سم ضمري مبين جير  ( هو اِهمْ : لفظ ) . لفظ )اَْيِدْيِهْم(3
" تفيد امللك أى الالم)اَْيِدْي( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "فظ ل
 ".مايدي هلمعىن "
ضاف إليه ألنه محمليا سم ضمري مبين جير  . لفظ )َخْلِفِهْم(  :  لفظ )ِهْم( هو ا4
" تفيد امللك الالممن لفظ )َخْلِف( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "
 ".خلف هلمأى معىن "
                                                          
، )مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احللَب وأوالده، تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 48
 .14٦.ص.22م(،جزء.194٦
 

































ُهْم فَ ُهْم  ن ٰ ا فَاَْغَشي ْ  َبنْيِ اَْيِدْيِهْم َسدًّا وَِّمْن َخْلِفِهْم َسدًّ
تفسري اآلية "َوَجَعْلَنا ِمْنْۢ
الَيُ ْبِصُرْوَن"، أى إنه زين هلم سوء أعماهلم، وأعجبوا أبنفسهم، واستكربوا عن إتباع 
ظر عما الرسول، ومشخوا أبنوفهم، ومل َيضعوا ملا جاءهم به، وسد وا أبواب الن
ينفعهم، ومل يقبلوا شيئا سوى ما هم عليه. فما مثلهم إال مثل من أحاط به سد ان 
 49من األمام واخللف فحجباه عن النظر فهو ال يبصر شيئا.
ضاف إليه من ألنه م حمليا سم ضمري مبين جير  :  لفظ )اَن( هو ا  . لفظ )مِ ثْ لَُنا(٥
" تفيد امللك أى الالمعلى تقدير "لفظ )ِمْثُل( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت 
 ".مثل لنامعىن "
 َوَمآ اَنْ َزَل الرَّْْحُٰن ِمْن َشْيءٍٍّۙ ِاْن اَنْ ُتْم  تفسري اآلية "
قَاُلْوا َمآ اَنْ ُتْم ِاالَّ َبَشٌر مِ ثْ لَُناٍۙ
ِاالَّ َتْكِذبُ ْوَن"، أى قال أصحاب القرية للثالثة الذين أرسلوا إليهم، ما أنتم إال بشر 
نا من غري مزية دعية الختصاصكم مبا تد عون، وما أنزل الرْحن إليكم رسالة مثل
 ٥0والكتااب وال أمركم فينا بشئ، ما أنتم إال كاذبون يف قيلكم إان مرسلون إليكم.
                                                          
 .147ص.، تفسري املراغيأْحد مصطفى املراغي،  49
 .1٥1، ص.تفسري املراغيأْحد مصطفى املراغي،  50
 

































:لفظ )اَن( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا ألنه مضاف إليه من لفظ  . لفظ )رَب َُّنا(٦
( مضاف، واإلضافة فيه ما ك " تفيد امللك أى معىن الالمانت على تقدير ")َربُّ
 ".رب لنا"
تفسري اآلية "قَاُلْوا َرب َُّنا يَ ْعَلُم ِاانَّٓ اِلَْيُكْم َلُمْرَسُلْوَن"، أى أجابتهم رسلهم الثالثة 
قائلني، هللا يعلم أان رسله إليكم، ولو كنا كذبة عليه النتقم منا أشد االنتقام، ولكنه 
 ٥1عليكم، وستعلمون ملن تكون عاقبة الدار.سيعزان وينصران 
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ُكْم( هو ا . لفظ )ٰطِٓئرُُكْم(7
" تفيد امللك أى الالمِئُر( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "لفظ )طٰٓ 
 ".طئرلكممعىن "
 َبْل اَنْ ُتْم قَ ْوٌم مُّْسرِفُ ْوَن"، أى قالوا تفسري اآلية "قَاُلْوا ٰطِٓئرُُكْم مََّعُكْمْۗ اَِئنْ 
ْۗ
ْرمُتْ  ذُكِ 
هلم سبب شؤمكم من قبلنا كما تزعمون، فأنتم أشكتم ابهلل سواه، وأو لعتم 
ابملعاصي واجرتحتم السيئات، أما حنن فال شؤم من قبلنا، فإان الندعو إال إىل 
 ٥2نتهى اليمن والربكة.توحيد هللا، وإخالص العبادة له واإلانبة إليه، ويف ذلك م
                                                          
 .٥70ص. تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  51
 .1٥2.ص.22، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 52
 

































ِديْ َنِة( هو ا٨
َ
ِديْ َنِة( : لفظ )امل
َ
اف إليه سم جير  ابلكسرة ألنه مض. لفظ )اَْقَصا امل
" تفيد امللك الالممن لفظ )اَْقَصا( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "
 ".لمدينةا لصاقأى معىن "
َقْوِم اتَِّبُعْوا تفسري اآلية "َوَجٓاَء ِمْن اَْقَصا اْلَمِديْ َنِة  َرُجٌل يَّْسٰعى قَاَل ي ٰ
"، أى وجاء من أطراف املدينة رجل يعدو مسرعا لينصح قومه حني بلغه  اْلُمْرَسِلنْيَ
 ٥3أهنم عقدوا النية على قتل الرسل فتقم للذب عنهم ابتغاء وجه هللا ونيل ثوابه.
مضاف إليه من ألنه  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ُكْم( هو ا . لفظ )َربِ ُكْم(9
( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير " " تفيد امللك أى الالملفظ )َربِ 
 ".رب لكممعىن "
ٓ ٰاَمْنُت ِبَربِ ُكْم فَامْسَُعْوَن"، أى إن آمنت بربكم الذى أرسلكم  تفسري اآلية "ِاين ِ
 ٥4فاشهدوا ىل بذلك عنده.
ألنه مضاف إليه من  حمليا مبين جير  سم ضمري : لفظ )ي( هو ا . لفظ )َرِبِ ْ(10
( مضاف، " تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " لفظ )َربِ 
 ".رب يلمعىن "
                                                          
 .1٥3، ص22، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 53
 1٥4، ص.22، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 54
 

































تفسري اآلية "مبَا َغَفَرِلْ َرِبِ ْ َوَجَعَليِنْ ِمَن اْلُمْكَرِمنْيَ"، أى إبمياين برِب وتصديقي 
 ٥٥املرسلني.
ضاف إليه من ألنه محمليا سم ضمري مبين جير  هو ا لفظ )ِه( . لفظ )قَ ْوِمِه(11
" تفيد امللك أى الالملفظ )قَ ْوِم( مضاف، واإلضافة فيه ما كانت على تقدير "
 ".قوم لهمعىن "
ِمْن ُجْندٍّ مِ َن السََّمآِء َوَمٓا ُكنَّا  تفسري اآلية "َومَٓا اَنْ زَْلَنا َعٰلى قَ ْوِمِه ِمْن  بَ ْعِدهِ 
أى وما أنزلنا على قوم هذا املؤمن الذي قتلوه لدعائه إايهم إىل هللا ُمْنزِِلنْيَ"، 
 ٥٦ونصييحته هلم من بعد مهلكه جندا من املالئة، بل كان األمر أيسر من ذلك.
ألنه مضاف إليه من حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِه( هو ا . لفظ )مَثَرِِه(12
" تفيد امللك أى الالمتقدير "واإلضافة فيه ما كانت على  لفظ )مثَِِر( مضاف،
 ".َثرلهمعىن "
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِهْم( هو ا . لفظ )اَْيِدْيِهْم(13
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )اَْيِدْي( مضاف،
 ".ايدي هلمأى معىن "
                                                          
 .٥71، ص. تفسري القرآن الكرميبن كثري، إ 55
 .٥72ص. تفسري القرآن الكرمي،بن كثري، إ 56
 

































مَثَرِهٍِۙ َوَما َعِمَلْتُه اَْيِدْيِهْمْۗ اََفاَل َيْشُكُرْوَن"، أى وما تفسري اآلية "لَِيْأُكُلْوا ِمْن 
 ٥7ذاك كله إال من رْحة هللا هبم، البسعيهم وال كدهم، والجبوهلم وقوهتم.
اسم موصول يف حمل جر ألنه مضاف  هو لفظ )الَِّذْي( . لفظ )ُسْبٰحَن الَِّذي(14
" تفيد الالمما كانت على تقدير "إليه من لفظ )ُسْبٰحَن( مضاف، واإلضافة فيه 
 ".سبحن للذيامللك أى معىن "
سم ضمري مبين جير  ألنه مضاف إليه من : لفظ )ِهْم( هو ا . لفظ )اَنْ ُفِسِهْم(1٥
" تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " لفظ )اَنْ ُفِس( مضاف،
 ".انفس هلممعىن "
َخَلَق ااْلَْزَواَج ُكلَّهَ ممَّا تُ ْنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن اَنْ ُفِسِهْم  تفسري اآلية "ُسْبٰحَن الَِّذيْ 
َوممَّا الَيَ ْعَلُمْوَن"، أى من زروع ومثار ونبات فجعلهم ذكرا وأنثى، من خملوقات شىت 
 ٥٨ال يعرفوهنا.
سم ضمري مبين جير  ألنه مضاف إليه من لفظ : لفظ )ِه( هو ا . لفظ )ِمْثِلِه(1٦
" تفيد امللك أى معىن الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " مضاف،)ِمْثِل( 
 ".همثل ل"
                                                          
 .٥7٥ص.، تفسري القرآن الكرميإبن كثري،  57
 .٥7٥ ص. تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  58
 

































َوَخَلْقَنا هَلُْم مِ ْن مِ ْثِلِه َما يَ رَْكبُ ْوَن"، أى وخلقنا من مثل تلك  تفسري اآلية "
 ٥9السفن البحرية سفنا برية، وهي اإلبل اليت تسري يف الصحارى.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  )ُكْم( هو ا: لفظ  . لفظ )اَْيِدْيُكْم(17
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )اَْيِدْي( مضاف،
 ".ايدي لكمأى معىن "
 تفسري اآلية "َوإَذا ِقْيَل هَلُُم ات َُّقْوا َما َبنْيَ اَْيِدْيُكْم َوَما َخْلَفُكْم َلَعلَُّكْم تُ ْرَْحُْوَن"،
وإذا قيل هلؤالء املكذبني مبا نز ل هللا من اآلايت: احذروا ما مضى بني أيديكم  أى
من نقم هللا ومثالته اليت حل ت مبن قبلكم من األمم، وخافوا أن حيل بكم مثلها من 
وما خلفكم أي وما بعد هالككم مما أنتم قادمون اء شرككم وتكذيبكم لرسوله، جر 
يغفر لكم ما اجرتحتم نتم عليه، لعل ربكم يرْحكم و عليه إن متم على كفركم الذي أ
 ٦0.أعرضوا أنوا ونكصوا على أعقاهبم مستكربين من السيئات،
: لفظ )ِهْم( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا ألنه مضاف إليه من  . لفظ )َرهبِ ِْم(1٨
( مضاف، " تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " لفظ )َربِ 
 ".رب هلم"معىن 
                                                          
  .1٥، ص.23أْحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، جزء.59
 .1٦، ص.23جزءأْحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي،  60
 
 

































َها ُمْعِرِضنْيَ"، أى  تفسري اآلية "َوَمَتْأتِْيِهْم مِ ْن ٰايَةٍّ مِ ْن ٰاٰيِت َرهبِ ِْم ِاالَّ َكانُوا َعن ْ
 على التوحيد وصدق الرسل وال يتأملوهنا وال ينتفعون هبا.
: لفظ )ِهْم( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا ألنه مضاف إليه  . لفظ )اَْهِلِهْم(19
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " )اَْهِل( مضاف،من لفظ 
 ".اهل هلمأى معىن "
ُعْوَن تَ ْوِصَيًة وَّالَٓ ِاىلٰٓ اَْهِلِهْم يَ ْرِجُعْوَن"، أى  أي فال تفسري اآلية "َفاَل َيْسَتِطي ْ
يستطيعون أن يوصوا يف أمواهلم أحدا، إذ ال ميهلون بذلك، وال يستطيع من كان 
نهم خارجا من أهله أن يرجع إليهم، بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا م
 ٦1ويرجعون إىل رهبم.
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِهْم( هو ا . لفظ )َرهبِ ِْم(20
( مضاف " تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " ،لفظ )َربِ 
 ".رب هلممعىن "
                                                          
 .20.ص.23، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 61
 

































تفسري اآلية "َونُِفَخ يفْ الصُّْوِر فَِإَذا ُهْم مِ َن ااْلَْجَداِث ِاىٰل َرهبِ ِْم يَ ْنِسُلْوَن"، 
أي ونفخ يف الصور نفخة اثنية للبعث والنشور، واخلروج من القبور، فإذا هم مجيعا 
 ٦2يسرعون للقاء رهبم للحساب واجلزاء.
َويْ َلَنا(21 ألنه مضاف إليه من حمليا  مبين جير  سم ضمري: لفظ )اَن( هو ا . لفظ )ي ٰ
َوْيَل( مضاف، " تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " لفظ )ي ٰ
 ".يويل لنامعىن "
َويْ َلَنا َمْنْۢ بَ َعثَ َنا ِمْن مَّْرَقِداَن ٰۜهَذا َما َوَعَد الرَّْْحُٰن َوَصَدَق قَ  تفسري اآلية " اُلْوا ي ٰ
ه، من بعثنا من قبوران بعد قالوا اي قومنا انظروا هالكنا وتعجبوا من"، أى اْلُمْرَسُلْونَ 
 ٦3.حينئذ جييبهم املؤمنون موتنا،
ألنه مضاف إليه حمليا  سم ضمري مبين جير  : لفظ )اَن( هو ا . لفظ )مَّْرَقِداَن(22
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )مَّْرَقِد( مضاف،
 ".مرقدلناأى معىن "
                                                          
 .20، ص.23، جزء.تفسري املراغيأْحد مصطف املراغي،  62
 .20، ص.23، جزء.تفسري املراغيأْحد مصطف املراغي،  63
 

































َويْ َلَنا َمْنْۢ بَ َعثَ َنا ِمْن مَّْرَقِداَن ٰۜهَذا َما َوَعَد الرَّْْحُٰن َوَصَدَق تفسري اآلية " قَاُلْوا ي ٰ
ه، من بعثنا من قبوران بعد قالوا اي قومنا انظروا هالكنا وتعجبوا من"، أى اْلُمْرَسُلْونَ 
 ٦4.حينئذ جييبهم املؤمنون موتنا،
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ُهْم( هو ا َواُجُهْم(. لفظ )اَزْ 23
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )اَْزَواُج( مضاف،
 ".ازواج هلمأى معىن "
"، أى  ُهْم َواَْزَواُجُهْم يفْ ِظٰللٍّ َعَلىتفسري اآلية "
ُْوَنِۚ ِك ُمتَِّك   هم ااْلَرَۤاىِٕ
وأزواجهم يف ظل ال يضحون لشمس، ألنه ال مشس فيها )وألذ شيء لدى العرِب 
أن يرى مكاان فيه ظل ظليل، وأهنار جارية، وأشجار مورقة( وهم فيها متكئون 
على السرر عليها احلجال )الناموسيات( وهذا منتهى ما تسمو إليه النفوس من 
 ٦٥لذة لدى من نزل عليهم التنزيل.
فتحة ألنه مضاف إليه من لفظ سم جير  ابلَدَم( هو ا: لفظ )اٰ  ٰاَدَم( . لفظ )يَ ٰبيِنٓ 24
" تفيد امللك أى معىن الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " ( مضاف،)يَ ٰبيِنٓ 
 ".يبن الدم"
                                                          
 .20، ص.23، جزء.تفسري املراغيأْحد مصطف املراغي،  64
 .22، ص.23، جزء.تفسري املراغيأْحد مصطف املراغي،  65
 

































َبيِنْٓ ٰاَدَم اَْن الَّ تَ ْعُبُدوا الشَّْيٰطَنِۚ اِنَّهُ تفسري اآلية " َلُكْم َعُدوٌّ  املَْ اَْعَهْد اِلَْيُكْم ي ٰ
"، أى هذا تقريع من هللا للكفرة من بين آدم، الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو مُِّبنْيٌ 
 ٦٦هلم مبني، وعصوا الرْحن وهو الذي خلقهم ورزقهم.
: لفظ )ِهْم( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا ألنه مضاف إليه  . لفظ )اَف َْواِهِهْم(2٥
" تفيد امللك الالمفة فيه ما كانت على تقدير "واإلضا من لفظ )اَف َْواِه( مضاف،
 ".افواه هلمأى معىن "
: لفظ )ِهْم( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا ألنه مضاف إليه  . لفظ )اَْيِدْيِهْم(2٦
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )اَْيِدْي( مضاف،
 ".ايدي هلمأى معىن "
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  ُهْم( هو ا: لفظ )ْم( . لفظ )اَْرُجُلهُ 27
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )اَْرُجُل( مضاف،
 ".ارجلهمأى معىن "
                                                          
 .٥٨4، ص.تفسري القرآن الكرميإبن كثري،  66
 

































اَْرُجُلُهْم مبَا اَْليَ ْوَم ََّنِْتُم َعلٰٓى اَف َْواِهِهْم َوُتَكلِ ُمَنٓا اَْيِدْيِهْم َوَتْشَهُد تفسري اآلية "
"، أى ففي هذا اليوم ينكر الكافرون ما اجرتحوا يف الدنيا من َكانُ ْوا َيْكِسبُ ْونَ 
 ٦7الشرور واآلاثم، وحيلفون لنهم ما فعلوا. 
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِهْم( هو ا . لفظ )اَْعيُِنِهْم(2٨
" تفيد امللك الالمما كانت على تقدير "واإلضافة فيه  من لفظ )اَْعنُيِ( مضاف،
 ".اعني هلمأى معىن "
َوَلْو َنَشۤاُء َلَطَمْسَنا َعلٰٓى اَْعيُِنِهْم فَاْستَ بَ ُقوا الصِ رَاَط فََاىنٰ  تفسري اآلية "
"، أى ولو نشاء لعاقبناهم على كفرهم، فطمسنا على أعينهم، فصريانهم يُ ْبِصُرْونَ 
 ٦٨دون إىل شئ.عميا اليبصرون طريقا، واليهت
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِهْم( هو ا . لفظ )َمَكانَِتِهْم(29
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )َمَكاَنِت( مضاف،
 ".مكانت هلمأى معىن "
ُهْم َعٰلى َمَكانَِتِهْم " تفسري اآلية َفَما اْسَتطَاُعْوا ُمِضيًّا وَّاَل َوَلْو َنَشۤاُء َلَمَسْخن ٰ
"، أى ولو أردان حلو لناهم عن تلك احلال إىل ما هو أقبح منها، فجعلناهم يَ ْرِجُعْونَ 
                                                          
 .27.ص.23، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 67
 .2٨، ص.23،جزء. تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 68
 

































قردة وخنازير وهم يف مساكنهم اليت جيرتحون فيها السيئات، فاليقدرون على ذهاب 
 ٦9والجمئ والغدو والرواح.
ألنه مضاف إليه من  حمليا ضمري مبين جير  سم . لفظ )اَْيِديْ َنآ(: لفظ )اَن( هو ا30
" تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " لفظ )اَْيِدْي( مضاف،
 ".ايدي لنامعىن "
اََوملَْ يَ َرْوا اانَّ َخَلْقَنا هَلُْم ممِ َّا َعِمَلْت اَْيِديْ َنٓا اَنْ َعاًما فَ ُهْم هَلَا تفسري اآلية "
أو مل يشاهد هؤال املشركون ابهلل األصنام واألواثن، أان خلقنا هلم "، أى َماِلُكْونَ 
بقدرتنا وإرادتنا بال معني وال ظهري أنعاما من اإلبل والبقر والغنم يصرفوهنا كما 
شاءوا ابلقهر والغلبة فهي ذليلة منقادة هلم، فاجلارية الصغرية إن شاءت أانخت 
 70تريد. البازل الكبري، وإن شاءت ساقته وصرفته كما
ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  ا: لفظ )ُهْم( هو  . لفظ )رَُكْوهُبُْم(31
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )رَُكْوُب( مضاف،
 ".ركوب هلمأى معىن "
                                                          
 .٥٨7، ص.تفسري القرآن الكرميبن كثري، إ 69
 .33، ص.23أْحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، جزء. 70
 

































َها تفسري اآلية " َها رَُكْوهُبُْم َوِمن ْ َها هَلُْم َفِمن ْ "، أى منها ما يركبون أَيُْكُلْونَ َوَذلَّْلن ٰ
يف السفار، وحيملون عليه األثقال، إىل سائر اجلهات واألقطار. وغذا شاءوا حنروا 
 71واجرتروا.
ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ُهْم( هو ا . لفظ )ِمثْ َلُهْم(32
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )ِمْثَل( مضاف،
 ".مثل هلمأى معىن "
ى اَْن َيَُّْلَق اََولَْيَس الَِّذْي َخَلَق السَّٰمٰوِت َوااْلَْرَض بِٰقِدرٍّ َعلٰٓ تفسري اآلية "
قول تعاىل منبها على قدرته العظيمة يف خلق "، أى ٰلى َوُهَو اخْلَلٰ ُق اْلَعِلْيمُ ِمثْ َلُهْمْۗ بَ 
كب السيارة والثوابت ، واألرضني السبع وما السماوات السبع ، مبا فيها من الكوا 
فيها من جبال ورمال ، وحبار وقفار ، وما بني ذلك ، ومرشدا إىل االستدالل على 
 .إعادة األجساد خبلق هذه األشياء العظيمة
ر  حمليا ألنه مضاف إليه من سم ضمري مبين جي: لفظ )ُه( هو ا . لفظ )اَْمرُُه(33
" تفيد امللك أى الالمفة فيه ما كانت على تقدير "واإلضا ( مضاف،لفظ )اَْمرُ 
 ".أمرلهمعىن "
                                                          
 .٥92، ص.تفسري القرآن الكرميإبن كثري،  71
 

































َٓا اَْمرُهُٓ تفسري اآلية " ًاُۖ اَْن ي َُّقْوَل َلهُ ِامنَّ إمنا شأنه "، أى ُكْن فَ َيُكْونُ    ِاَذآ اَرَاَد َشْي  
تعاىل يف إجياد األشياء أن يقول ملا يريد إجياده: تكو ن فيتكو ن وحيدث فورا بال 
 72أتخري.
اسم موصول يف حمل جر ألنه  : لفظ )الَِّذي( هو . لفظ )ُسْبٰحَن الَِّذْي(34
مضاف إليه من لفظ )ُسْبٰحَن( مضاف،  واإلضافة فيه ما كانت على تقدير 
 ".سبحن للذي" تفيد امللك أى معىن "الالم"
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِه( هو ا . لفظ )بَِيِدِه(3٥
" تفيد امللك أى الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " ظ )بَِيِد( مضاف،لف
 ".بيدلهمعىن "
سم ضمري مبين جير  ألنه مضاف إليه : لفظ )ُهْم( هو ا . لفظ )َمَلُكْوُت ُكلِ (3٦
" تفيد امللك الالمواإلضافة فيه ما كانت على تقدير " من لفظ )رَُكْوُب( مضاف،
 ".ملكوت لكلأى معىن "
"، أى َمَلُكْوُت ُكلِ  َشْيءٍّ وَّاِلَْيِه تُ ْرَجُعْونَ  َفُسْبٰحَن الَِّذْي بَِيِدهِ تفسري اآلية "
تنزيه وتقديس وتربئة من السوء للحي القيوم ، الذي بيده مقاليد السماوات واألرض 
                                                          
 .39، ص.23، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 72
 

































، وإليه يرجع األمر كله ، وله اخللق واألمر ، وإليه ترجع العباد يوم القيامة ، فيجازي 
 73.كل عامل بعمله ، وهو العادل املتفضل
إليه سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف :  لفظ )الَعزِْيِز( هو ا  لفظ )تَ ْنزِْيَل الَعزِْيِز(. 37
ألهنا حيث " منمن لفظ )تَ ْنزِْيَل( مضاف، واإلضافة فيه ماكانت على تقدير "
 ."تنزيل من العزيز"تفيد للبيان أى 
الَعزِْيِز الرَِّحْيِم"، أى هذا الصراط واملنهج والدين الذى تفسري اآلية "تَ ْنزِْيَل 
  74جئت به منزل من رب العزة، الرحيم بعباده املؤمنني.
ه ألنه مضاف إلي حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِهْم( هو ا لفظ )اَْكَثرِِهْم(. 3٨
ألهنا تفيد  " حيثمنمن لفظ )اَْكَثِر( مضاف، واإلضافة فيه ماكانت على تقدير "
 ."اكثر من هم"للبيان أى 
لقد وجب اَْكَثرِِهْم فَ ُهْم الَيُ ْؤِمنُ ْوَن"، أى  َلَقْد َحقَّ الَقْوُل َعلٰٓىتفسري اآلية "
العذاب على أكثرهم أبن هللا قد ختم عليهم يف أم الكتاب أهنم اليؤمنون ابهلل، وال 
 7٥يصدقون رسله.
                                                          
 .٥9٦، ص.تفسري القرآن الكرميبن كثري، إ 73
 .٥٦3م(، ص.1999 الثانية الطبعة  ،دار طيبةالرايض : ) تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري، 74
 .٥٦3ص. تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  75
 

































ألنه مضاف إليه  حمليا سم ضمري مبين جير  هو الفظ )ُهْم(  :  . لفظ )ٰااَثَرُهْم(39
ألهنا تفيد  " حيثمن( مضاف، واإلضافة فيه ماكانت على تقدير "من لفظ )ٰااَثرَ 
 ".اَثر منهمللبيان أى "
40) مضاف إليه من سم جير  ابلكسرة ألنه ( هو اَشئٍّ : لفظ ) . لفظ )ُكلَّ َشئٍّ
ألهنا تفيد  حيث" منتقدير "لفظ )ُكلَّ( مضاف، واإلضافة فيه ماكانت على 
 ".كل من شئللبيان أى "
ُمْوا َوٰااَثَرُهْمْۗ وَُكلَّ َشْيءٍّ تفسري اآلية " ِااَن حَنُن حُنِْي اْلَمْوٰتى َوَنْكُتُب َما َقدَّ
ٰنُه يفْٓ ِاَمامٍّ مُِّبنْيٍّ"، أى بينا كل شئ وحفظناه، يف أصل عظيم يؤمت به، ويتبع  َاْحَصي ْ
 .7٦وال َيالف، وهو علمنا األزىل القدمي الذي اليغادر صغرية والكبرية إال أحصاها
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ِه( هو ا لفظ )ُدْونِِه( . 41
ألهنا تفيد  يث" حمنلفظ )ُدْوِن( مضاف، واإلضافة فيه ماكانت على تقدير "
 ".دون من للاللبيان أى "
                                                          
 .٥٦٥ص تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  76
 

































ِْدِن الرَّْْحُٰن ِبُضرِ  الَّتُ ْغِن َعينِ ْ َشَفا َعتُ ُهْم تفسري اآلية " ُذ ِمْن ُدْونِهِٓ ٰاهِلًَة اِْنريُّ َءَاختَِّ
ًئا وَّاَل يُ ْنِقُذْوَن"، أى  أأعبد من دون هللا اهلة ال متلك من األمر شيئا، وهو لو َشي ْ
 77فال كاشف له إال هو، وال متلك االهلة دفعه عىن وال منعه.أراىن بسوء 
 ألنه مضاف: لفظ )ُهْم( هو اسم ضمري مبين جير  حمليا  . لفظ )َشَفاَعتُ ُهْم(42
 " حيثمنإليه من لفظ )َشَفاَعُت( مضاف، واإلضافة فيه ماكانت على تقدير "
 ".شفاعت منهمألهنا تفيد للبيان أى "
ِْدِن الرَّْْحُٰن ِبُضرِ  الَّتُ ْغِن َعينِ ْ َشَفا َعتُ ُهْم تفسري اآلية " ُذ ِمْن ُدْونِهِٓ ٰاهِلًَة اِْنريُّ َءَاختَِّ
ًئا وَّاَل يُ ْنِقُذْوَن"، أى أأعبد من دون هللا اهلة ال متلك من األمر شيئا، وهو لو  َشي ْ
 .7٨أراىن بسوء فال كاشف له إال هو، وال متلك االهلة دفعه عىن وال منعه
ضاف ألنه م حمليا سم ضمري مبين جير  بَ ْعِدِه : لفظ )ِه( هو ا . لفظ )بَ ْعِدِه(43
ألهنا " حيث منواإلضافة فيه ماكانت على تقدير "إليه من لفظ )بَ ْعِد( مضاف، 
 ".بعد من حممدتفيد للبيان أى "
                                                          
 .1٥ٍۙ3، ص.22، جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 77
 .٥71ص. تفسري القرآن الكرمي،بن كثري، إ 78
 

































ِمْن ُجْندٍّ مِ َن السََّمآِء َوَمٓا ُكنَّا  َومَٓا اَنْ زَْلَنا َعٰلى قَ ْوِمِه ِمْن  بَ ْعِدهِ تفسري اآلية "
وما أنزلنا على قوم هذا املؤمن الذي قتلوه لدعائه إايهم إىل هللا ُمْنزِِلنْيَ"، أى 
 79ونصييحته هلم من بعد مهلكه جندا من املالئة، بل كان األمر أيسر من ذلك.
َلُهْم(. 44 ألنه مضاف إليه حمليا سم ضمري مبين جير  : لفظ )ُهْم( هو ا لفظ )قَ ب ْ
ألهنا تفيد  " حيثمنواإلضافة فيه ماكانت على تقدير " من لفظ )قَ ْبَل( مضاف،
 ".همقبل من"للبيان أى 
ُْم اِلَْيِهْم الَيَ ْرِجُعْوَن"، تفسري اآلية " َلُهْم مِ َن الُقُرْوِن َأهنَّ املَْ يَ َرْوا َكْم اَْهَلْكَنا قَ ب ْ
قبلهم من املكذبني للرسل، كيف مل تكن هلم إىل هذه أمل يتعظوا مبن أهلك هللا أى 
 ٨0وال رجعة، ومل يكن األمر كما زعم كثرب من جهلتهم وفجرهتم. الدنيا كرة
سم ضمري مبين جير  ألنه مضاف إليه من لفظ : لفظ )َها( هو ا . لفظ )ُكلََّها(4٥
ألهنا تفيد للبيان  " حيثمنواإلضافة فيه ماكانت على تقدير " )ُكلَّ( مضاف،
 ".كل منهاأى "
                                                          
 .٥72ص. تفسري القرآن الكرمي،بن كثري، إ 79
 .٥74ص. تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  80
 

































ُسْبٰحَن الَِّذْي َخَلَق ااْلَْزَواَج ُكلَّهَ ممَّا تُ ْنِبُت اأْلَْرُض َوِمْن اَنْ ُفِسِهْم تفسري اآلية "
من زروع ومثار ونبات فجعلهم ذكرا وأنثى، من خملوقات شىت َوممَّا الَيَ ْعَلُمْوَن"، أى 
 ٨1ال يعرفوهنا.
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه لفظ )الَعزِْيِز( هو ا : الَعزِْيِز( . لفظ )تَ ْقِديْ رُ 4٦
ألهنا  " حيثمنواإلضافة فيه ماكانت على تقدير " من لفظ )تَ ْقِديْ ُر( مضاف،
 ".تقدير من العزيزتفيد للبيان أى "
َاْۗ ٰذِلَك تَ ْقِديْ ُر الَعزِْيزِ تفسري اآلية "  اْلَعِلْيِم"، أى َوالشَّْمُس جَتْرِْي ِلُمْستَ َقر ٍّ هلَّ
عها والشمس جترى حول مركز مدارها الثابت الذي تسري حوله حبسب وض
النجمى، فقد ثبت أن هلا حركة رحوية حول هذا املركز تقدير مبائيت ميل يف الثانية، 
وهذا الوضع العجيب من تقدير العزيز القاهر لعباده، القابض على زمام خملوقاته، 
 ٨2الختفى عليه خافية من أمرها.العليم أبحواهلا الذي 
( هو ا . لفظ )ٰاٰيِت َرهبِ ِْم(47 جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من  سم: لفظ )َربِ 
ألهنا تفيد  " حيثمنواإلضافة فيه ماكانت على تقدير "لفظ )ٰاٰيِت( مضاف، 
 ".ايت من ربللبيان أى "
                                                          
 .٥7٥ ص. تفسري القرآن الكرمي،إبن كثري،  81
 .9.ص.23،جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 82
 

































َها ُمْعِرِضنْيَ"، أى  َوَمَتْأتِْيِهْم مِ ْن ٰايَةٍّ مِ ْن ٰاٰيتِ تفسري اآلية " َرهبِ ِْم ِاالَّ َكانُوا َعن ْ
 . ل وال يتأملوهنا وال ينتفعون هباعلى التوحيد وصدق الرس
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ : لفظ )هللِا( هو ا . لفظ )ُدْوِن هللِا(4٨
ألهنا تفيد للبيان  " حيثمنواإلضافة فيه ماكانت على تقدير " )ُدْوِن( مضاف،
 ".دون من للاأى "
واختذ هؤالء ًة لََّعلَُّهْم يُ ْنَصُرْوَن"، أى َواختََُّذْوا ِمْن ُدْوِن اّللٰ ِ ٰاهلَِ " تفسري اآلية
املشركون من دون هللا آهلة يعبدوهنم، طمعا يف نصرهتم، ودفع العذاب عنهم، 
 ٨3.ة رجائهم، وانعكاس تدبريهموتقريبهم إىل هللا زلفى مث بني  بطالن آرائهم، وخيب
ألنه مضاف إليه من  حمليا سم ضمري مبين جير  لفظ )ُه( هو ا:  . لفظ )َخْلَفُه(49
" حيث ألهنا تفيد منواإلضافة فيه ماكانت على تقدير "لفظ )َخْلَق( مضاف، 
 ".هخلف من"للبيان 
، "َمْن حيُِّْي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِمْيمٌ  قَاَل َوَضَرَب لََنا َمَثاًل وََّنِسَي َخْلَقُهْۗ " تفسري اآلية
رض، ذي القدرة العظيمة اليت خلقت السماوات واأل أى استبعد إعادة هللا تعاىل،
                                                          
 .34.ص.23،جزء.تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 83
 

































لألجساد والعظام الرميمة ، ونسي نفسه ، وأن هللا خلقه من العدم ، فعلم من 
 ٨4.نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده
سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من لفظ لفظ )َمرَّةٍّ( هو ا : . لفظ )اَوََّل َمرَّةٍّ(٥0
ألهنا تفيد للبيان " حيث منواإلضافة فيه ماكانت على تقدير " )اَوََّل( مضاف،
 ".اول من مرةأى "
٥1) ( هو ا . لفظ )ُكلِ  َخْلقٍّ سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من : لفظ )َخْلقٍّ
( مضاف، ألهنا تفيد  " حيثمنماكانت على تقدير "واإلضافة فيه  لفظ )ُكل ٍّ
 ".كل من خلقللبيان أى "
َها الَِّذيْٓ " تفسري اآلية  َوُهَو ِبُكلِ  َخْلقٍّ َعِلْيٌم"، أى ُقْل حُيِْيي ْ
 اَْنَشاََهٓا اَوََّل َمرَّةٍّْۗ
يعلم العظام يف سائر أقطار األرض وأرجائها ، أين ذهبت ، وأين تفرقت ومتزقت 
.٨٥ 
( . لفظ )ُكل ِ ٥2 ( هو ا َشئٍّ سم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه من : لفظ )َشئٍّ
ألهنا تفيد  " حيثمنواإلضافة فيه ماكانت على تقدير " لفظ )ُكلِ ( مضاف،
 ".كل من شئللبيان أى "
                                                          
 .٥93، ص.تفسري القرآن الكرميإبن كثري،  84
 .٥93 ، ص.تفسري القرآن الكرميإبن كثري،  85
 

































"، أى َمَلُكْوُت ُكلِ  َشْيءٍّ وَّاِلَْيِه تُ ْرَجُعْونَ  َفُسْبٰحَن الَِّذْي بَِيِدهِ تفسري اآلية "
وتقديس وتربئة من السوء للحي القيوم ، الذي بيده مقاليد السماوات واألرض تنزيه 
، وإليه يرجع األمر كله ، وله اخللق واألمر ، وإليه ترجع العباد يوم القيامة ، فيجازي 
 ٨٦.كل عامل بعمله ، وهو العادل املتفضل
رة ألهنا مضاف َب الَقْريَِة( : لفظ )الَقْريَِة( هو اسم جير  ابلكس. لفظ )َاْصحٰ ٥3
ا أتلفت من لفظية ألهناإلضافة ال هي من نوعَب( مضاف، و إليه من لفظ )َاْصحٰ 
الَقْريَِة، وفائدة هذه اإلضافة َب وأضيف إىل معموهلا وهو الصفة وهي لفظ َاْصحٰ 
 ختفيفا يف النطق.
ُمْرَسُلْوَن"، أى تفسري اآلية "َواْضِرْب هَلُْم مََّثاًل َاْصَحَب اْلقْريَةِ  ِاْذَجآَءَها الْ 
واجعل أصحاب قرية أنطاكية مثال هلؤالء القوم، إذ أصروا على تكذيب الرسل 
 ٨7الدين أرسلوا إليهم كما أصرقومك على تكذيبك عنادا واستكبارا.
لفظ )َساِبُق الن ََّهاِر( : لفظ )الن ََّهاِر( هو اسم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه . ٥4
لفظية ألهنا أتلفت من الصفة اإلضافة ال من نوع هيمن لفظ )َساِبُق( مضاف، و 
                                                          
 .٥9٦، ص.تفسري القرآن الكرميبن كثري، إ 86
 .1٥0.ص.22، جزء.تفسري املراغيأْحد مصطفى املراغي،  87
 

































ختفيفا يف الن ََّهاِر، وفائدة هذه اإلضافة وهي لفظ َساِبُق وأضيف إىل معموهلا وهو 
 النطق.
ِغْي هَلَٓا اَْن ُتْدرَِك الَقَمَر َواَل الَّْيُل َساِبُق الن ََّهارِْۗ  َب  تفسري اآلية "اَل الشَّْمُس يَ ن ْ
يَّْسَبُحْوَن"، أى وال تسبق آية الليل وهي القمر، آية النهار وهى وَُكلٌّ يفْ فَ َلكٍّ 
 ٨٨الشمس فيحل سلطانه حملها، إذ أهنما جيراين حبساب منتظم اليتغري وال يتبدل.
لفظ )َاْصٰحَب اجلَنَِّة( : لفظ )اجلَنَِّة( هو إسم جير  ابلكسرة ألنه مضاف إليه . ٥٥
لفظية ألهنا أتلفت من الصفة اإلضافة ال هي من نوعمن لفظ )َاْصٰحَب( مضاف، و 
ختفيفا يف اجلَنَِّة، وفائدة هذه اإلضافة  وهي لفظ َاْصٰحَب وأضيف إىل معموهلا وهو
 النطق.
إن من يدخل "، أ ى ِانَّ َاْصٰحَب اجْلَنَِّة اْليَ ْوَم يفْ ُشُغلٍّ ٰفِكُهْوَنِۚ تفسري اآلية "
شغل عما سواه، إذ يرى ما ال عني  اجلنة يتمتع بنعيمها ولذاهتا، ويكون بذلك يف
وهو  بشر، فإين له أن يفكر فيما سواه. رأت، وال أذن مسعت وال خطر على قلب
بذلك فرح مستبشر ضحوك السن هاديء النفس، ال يرى شيئا يغمه أو ينغ ص 
 ٨9عليه حبوره وسروره.
                                                          
 .10، ص.23،جزء. تفسري املراغيْحد مصطفى املراغي، أ 88
  .22، ص.23، جزء.تفسري املراغيأْحد مصطف املراغي، 89
 

































 آية سبب اإلضافة معانيعا مضاف إليه  مضاف الكلمات منرة
 ٦ مل تكن صفة امللكيةل /  ُهمْ  ٰااَبؤُ  ٰااَبُؤُهمْ  1
 ٨ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَْعَناقِ  اَْعَناِقِهمْ  2
 9 مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيِهمْ  3
 9 مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  َخْلفِ  َخْلِفِهمْ  4
 1٥ مل تكن صفة امللكيةل /  انَ  مِ ْثلُ  مِ ثْ ُلَنا ٥
 1٦ مل تكن صفة امللكيةل /  انَ  َربُّ  َرب َُّنا ٦
 19 مل تكن صفة امللكيةل /  ُكمْ  ٰطِٓئرُ  ٰطِٓئرُُكمْ  7
ِديْ َنةِ  ٨
َ
ِديْ َنةِ  اَْقَصا اَْقَصا امل
َ
 20 مل تكن صفة امللكيةل /  امل
 2٥ مل تكن صفة امللكيةل /  ُكمْ  َرب ِ  َربِ ُكمْ  9
 27 تكن صفةمل  امللكيةل /  يْ  َرب ِ  َرِبِ ْ  10
 2٨ مل تكن صفة امللكيةل /  هِ  قَ ْومِ  قَ ْوِمهِ  11
 3٥ مل تكن صفة امللكيةل /  هِ  مَثَرِ  مَثَرِهِ  12
 3٥ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيِهمْ  13
 3٦ مل تكن صفة امللكيةل /  الَِّذي ُسْبٰحنَ  ُسْبٰحَن الَِّذي 14
 3٦ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَنْ ُفسِ  اَنْ ُفِسِهمْ  1٥
 42 مل تكن صفة امللكيةل /  هِ  ِمْثلِ  ِمْثِلهِ  1٦
 

































 4٥ مل تكن صفة امللكيةل /  ُكمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيُكمْ  17
 4٦ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  َرب ِ  َرهبِ ِمْ  1٨
 ٥0 مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَْهلِ  اَْهِلِهمْ  19
 ٥1 مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  َرب ِ  َرهبِ ِمْ  20
َويْ َلَنا 21 َوْيلَ  ي ٰ  ٥2 مل تكن صفة امللكيةل /  انَ  ي ٰ
 ٥2 مل تكن صفة امللكيةل /  انَ  مَّْرَقدِ  مَّْرَقِدانَ  22
 ٥٦ مل تكن صفة امللكيةل /  ُهمْ  اَْزَواجُ  اَْزَواُجُهمْ  23
 ٦0 مل تكن صفة امللكيةل /  ٰاَدمَ  يَ ٰبيِنٓ  يَ ٰبيِنٓ ٰاَدمَ  24
 ٦٥ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَفْ َواهِ  اَفْ َواِهِهمْ  2٥
 ٦٥ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَْيِديْ  اَْيِدْيِهمْ  2٦
 ٦٥ مل تكن صفة امللكيةل /  ُهمْ  اَْرُجلُ  اَْرُجُلُهمْ  27
 ٦٦ مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  اَْعنُيِ  اَْعُيِنِهمْ  2٨
 ٦7 مل تكن صفة امللكيةل /  ِهمْ  َمَكاَنتِ  َمَكانَِتِهمْ  29
 71 مل تكن صفة امللكيةل /  انَ  اَْيِديْ  اَْيِديْ َنآ  30
 72 مل تكن صفة امللكيةل /  ُهمْ  رَُكْوبُ  رَُكْوهُبُمْ  31
 ٨1 مل تكن صفة امللكيةل /  ُهمْ  ِمْثلَ  ِمثْ َلُهمْ  32
 ٨2 مل تكن صفة امللكيةل /  هُ  اَْمرُ  اَْمرُهُ  33
 

































 ٨3 مل تكن صفة امللكيةل /  الَِّذيْ  ُسْبٰحنَ  ُسْبٰحَن الَِّذيْ  34
 ٨3 مل تكن صفة امللكيةل /  هِ  بَِيدِ  بَِيِدهِ  3٥
 ٨3 مل تكن صفة امللكيةل /  ُكل ِ  َمَلُكْوتُ  َمَلُكْوُت ُكل ِ  3٦
 ٥ مل تكن صفة ِمْن / البيانية الَعزِْيزِ  تَ ْنزِْيلَ  تَ ْنزِْيَل الَعزِْيزِ  37
 7 مل تكن صفة ِمْن / البيانية ِهمْ  اَْكَثرِ  اَْكَثرِِهمْ  3٨
 12 مل تكن صفة من / البيانية ُهمْ  ٰااَثرَ  ٰااَثَرُهمْ  39
 12 مل تكن صفة ِمْن / البيانية َشئٍّ  ُكلَّ  ُكلَّ َشئٍّ  40
 23 مل تكن صفة ِمْن / البيانية هِ  ُدْونِ  ُدْونِهِ  41
 23 مل تكن صفة ِمْن / البيانية ُهمْ  َشَفاَعتُ  َشَفاَعتُ ُهمْ  42
 2٨ مل تكن صفة ِمْن / البيانية هِ  بَ ْعدِ  بَ ْعِدهِ  43
َلُهمْ  44  31 مل تكن صفة ِمْن / البيانية ُهمْ  قَ ْبلَ  قَ ب ْ
 3٦ مل تكن صفة ِمْن / البيانية َها ُكلَّ  ُكلََّها 4٥
 3٨ مل تكن صفة ِمْن / البيانية الَعزِْيزِ  تَ ْقِديْ رُ  تَ ْقِديْ ُر الَعزِْيزِ  4٦
 4٦ مل تكن صفة ِمْن / البيانية َرب ِ  ٰاٰيتِ  ٰاٰيِت َرهبِ ِمْ  47
 74 مل تكن صفة من / البيانية هللاِ  ُدْونِ  ُدْوِن هللاِ  4٨
 7٨ مل تكن صفة من / البيانية هُ  َخْلفَ  َخْلَفهُ  49
 79 مل تكن صفة من / البيانية َمرَّةٍّ  اَوَّلَ  اَوََّل َمرَّةٍّ  ٥0
 

































 79 مل تكن صفة من / البيانية َخْلقٍّ  ُكل ِ  ُكلِ  َخْلقٍّ  ٥1
 ٨3 مل تكن صفة من / البيانية َشئٍّ  ُكل ِ  ُكلِ  َشئٍّ  ٥2
 13 اسم الفاعل للفظية الَقْريَةِ  َاْصٰحبَ  َاْصٰحَب الَقْريَةِ  ٥3
 40 اسم الفاعل للفظية الن ََّهارِ  َساِبقُ  َساِبُق الن ََّهارِ  ٥4







































 البحثنتائج  .أ
بعد أجنست الباحثة اإلضافات املوجودة يف سورة ٰيس. فوجدت عن فيها 
عددا من اإلضافات ولكل معانيها حيث ميكن تقدميها يف االستنتاجي كما 
 يلي :
، ومها: اإلضافة اللفظية، القرأن سورة يس يفأنواع اإلضافة املوجودة . 1
 .واإلضافة املعنوية
  ٰت عإضافات وهي وق ها الثالثةغ عددس، بلاإلضافة اللفظية يف سورة ي
 .٥٥، 40، 13: ِف اآلية 
 ت يف اآلية عإضافة ووق ٥2ها س، بلغ عددإلضافة املعنوية يف سورة يٰ ا
 :٦، ٥ ،7 ،٨ ،9 ،12، 1٥ ،1٦ ،19 ،20 ،23 ،2٥ ،27 ،
2٨ ،31 ،3٥ ،3٦ ،3٨ ،42 ،4٥  ،4٥، ٦0 ،٥1 ،٥2 ،٥٦ ،
٦0 ،٦، ٦٦، ٦٥7 ،71 ،72 ،74 ،7٨ ،79 ،٨1 ،٨2 ،٨3. 
(، من ومها : الالم )امللكية القرأن سورة يس، يفمعاين اإلضافة املوجودة . 2
 ة(.هي)البيانية(، يف )الظرفية(، و ك )التشبي
 

































 "إضافة 3٦ تبلغ، "امللكية. 
 "إضافة 1٦ تبلغ ،"البيانية. 
 وأما الظرفية و تشبيهية فال توجد يف سورة ٰيس.
 اإلفرتاحات .ب
تم هذا البحث بعون هللا احلمد هللا رب العاملني، إستطاعت الباحثة أن ت
ستيفاء بعض اإلضافة ومعانيها يف سورة ٰيس" ال تعاىل  وتوفيقه حتت املوضوع "
هذا البحث بعيد الباحثة أن  تواعرتف الشهادة األوىل.شروط اإلمتحان لنيل 
لتصحيح على األخطاء والنقصان.  ل، لذلك ترجو الباحثة من القراءامكعن ال
 وعسى هذا ينفع للباحثة وللقراء مجيعا.
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